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.
J. E. GIVENS
i
COMMITS SUICIDE
It .1. 1.. liiveii. Wi ll .Inns 11 ii. I lo
Vts lu til Ill.tSUie, dlstll'Ms,, ulnl pel
Imp ol" thu uii't pupulur individ-
uals in the U lit- - Methodist uiiiiiiuMi
tips iu ( ui iv itud llousuvolt ci'iintiu.--,
whore us u iiiut liili-i- , he iitib gone
preaching tlm mini of the l.oro I nun
rtrppb to WueU, died o violent death by
his own humls about ';Ilu VeItiuaItiy
morning bj (dabbing httiisetr In the
thrttut with a sharp suite, l'roin s
which to tho Journal ol
flfO, Wo team that Huv. Uivetis uuil
uiiu son, aypit sixteen, weu mil uti thu
I'lnitn, ubmc, and that the lulhui got
uji about -- .yu say mj mi wus goiug out
t the dug nut loi u llHUUlc. Till) bo,,
Himhing not inn v' ot rnu ud. lomiuuett
iu the iiuusu until in-ai- 'l t pi-'- ul
shot and iithmg out foufad ln fatltur
dying tiom the uwful wound iufticted
in tho throat with tho jugulnt vein cir
(ttttt the blood pouring I mm hitn.
It in t nought he sittiplv 111 iil the
gun tf uniioitucc Mie fact that hu had
hilled himttell, ait no eviduucu was nf
folded (ii indicate Utit in' meant to
bring about his death in this, wuy.
Itev. Given lonvcs u foiiuly of Ave
children in 'his count i.v and nOe or
two in i ho east; ouu ot these being at
Nftriimn, f )klnhoiiia. Tho body will hi
brought to ('litvi. likely, tonight, ami
Will cither be xtjipitud tn Kansas or
buried hi'H'. Tht futility living ('!
vi wn no ill i'il and nas taken ' the
fnrtn by a nciahhnt yesterday afternoon
It I sniil thnt two brothers of Hov.ttlv-0-
died by ii i ash act of hi own hands
Su i iMsil'lc rc ion fttn bp assigned for
thi. " i ' i .lournnl.
The tiliovi' wn tahi'ii tnuu tin i'Iovim
ilottrnnl nud di-pi- c tin- - ud and tin'ir
oibl of ii mini wp kumvn in Urmly
imvlny boon pnsfor of thi' tnrli for
snnip time. In- - hainy tuol tlii .iimit.
Ii'pv. flitn hn a iini nf tiii'ioU here
who. will be norry to t his 'h
pihI. iiiiiilv HpiumI.
TUCUMCARI MAN IS CHOSEN
FIRST VICE PRESIDENT
Ifoswell. N M.. May 'J 1 43. .1. .Strong
ui .ltiii(iii'i(iii'. uai Inst night clc'tcd
lirpsldent of the New .Mexieui Hotailois
AsKOPlntion in mi una I enn volition. Itn
ton ainl AllinqtienUi' both are af'er tho
1011 convention. The other piineipnl
nllineis elected were: Stanley (!. daw-on- ,
of Tiieumi'ari, fit vice president ;
Ike Maehnrarh nf l.ut Vegas, seeoud
vlco president: T. A 1,'off. of Uoswoll.
third vice piesident; M. U. MendeNon.
of Hatoii. fourth vice piesident; I'. H.
Van Onsen, of Itaton. secretniy; i.'Jark
Oilley. of IdKwell. Mci-ute- r.
THE FOREST FIRES OF SRRING
The pring iiionthi, befoie isieen veg
edition heroines heavy enough to
dead lenves, 1. :i time favor
able to forest llrei. Such losei tin v,
bepn vety frpipumt this yenr, althnttyh
ninny -- petions hnd hcavv rain up to n
tew wpp Its ago.
Whoie woodlands are touted unv
wllerp iipiii and Inrgp towns, this
prnpppty boeomes more nnd tin re
A hunt of stroller for
Run ilny from crowded towns tu bieathe
the n!r nf find' utoinobllos
mntfp forost lands within iii miles of a
city n general picnic ground. Mnny U
the jolly pnrfy thnt enmps on the pint
iU"ipillp ot the svlvan romUide. fin fiom
man's occupation.
Those oxeiirsloii!! nre usually Intiocont
Yet they imbUie innnv thines ithei
thnn emntrv air. They frequently r
jinnl the woods as a genenil waste bus
hot, for everything from frint l.in to
nmtches nnd cigar ends.
The rnilrund eoinpiiiiie have siifferpil
n linrivilv from suits for forast tlroa
that thev are tnhlng pnins nnwndiiys to
pro! pet the Tn ml next 'their iriicha. To
lay the uroatps? of fmpst (Iros
Is from picnic parties, hunters, and of
ktvnllnrs,
Tho glowing of timber night to be
nble Indus! tv Pnupieni llres plucc
It in the catiigory of a haardoiis In
dust rin I investinent This does nnl en
entn-ng- people to become Innd owners
It doters them from applvlni; scientific
metlinils in the tlmbet crop.
It tins nlso helped deplete the an
llonal supply of building maleiial. It
bns Iippii one reason why Itimbei pi lees
have gone up. Thus It hits not mernly
weU'Wooded sectlnnn, ibut Incallt Ip thnt
have tn import lumber.
Me cd 1 e I'u I about tiro iu the wnnd.
The world is getting botterthe leg
islntures nre nd looming.
SAN DIEGO EXPOSITION
s, Ibi'U". 'ui. Ma I. KiTp
Ii.iii ni.l.otit tor a mimiitiiri' bullom..
ii ii v tniif utter .May '.M If yen llml t
:! : i. i may lie wor h money '
you
rue lialliuiii Will ifirry a ieniiaii'
bearing: "ii tie siv the ntitiio nf the
.n a Ulfjio Ait l luh, mid on the othe'
The Miti Piejio int. Il.VJiositiuti, Ntxl i
will tin ..omo from sun Itctu. whore
ten thmiitnil of them nrp in.' rplpusel
Uullnoii Jiuy." Mny a.'t.
The Ail. Club will offer u reward for
the ret ii i u ! the balloon whli'h ha1
fraejei 'he yri'atpt dit n n.-- c from nn
Diepi. in aiblition to wbih a fiiwnhp;-o- f
inerehntit. wtife erirt will nU be
earrlid bv Hi,, mliiintttrp Imllnoas. will
hiiv vim on levvnrni for lie ipturn m i
their i'urd.
The small balloons aie not tho toy nf-tun- s
mude ut lubbei. ointnial suld :i
'hibtreii by street ncddleis, but aie
made of legulntlMi uiirotinu ie silK, nnd
are nroided with u not. beitm tn uV
ory loappii rogulnr air going balloon i
Tin' ballnous are en tuvhes in dinmc
U". una it 10 ipnte IrKfly omo of hem
may be picked up nr uaptured u long
way Hum the smiting point.
In place of thu regula'ioii cm. n r
ied by lurge pasunger IialloMia, the
d t lull iiaveler will carry the po
sition ami Ad. 1 tub penniint, nnd it
siiiult pncK foi he .anN of the prize- -
!iing
I' Will be impossible foi tie club to
n v in tin- - coltpctioii of a te- -
wni'l imt earned under the terms of rho
iller, owttia 'i a keying of wrvrda filid
i t eis cinried U Hit- - little trnvollcr.
which will cive thu loiiunute tluder the
necessary eitence of tits faith in
tin- - nllect inn .if bin prize money.
Hitne nKioftiK ago. white n circus vvii?
Msi iri" tin- - city, 1 tiavelter btmght a
cntnmnii tnv battoou to which lot tit
tudied his ciiiil. and liberated. I.atet
This, b.'ltiinii Wits ciipttlieil ut I'Oitlatl
Ore., and lit traveller wlm had re- -
lens(.il - hi Sun Pieiio, lli 'atd
and a tetter from tlm person who cap
tared it in the "!iiv of Koms." This
i. M.i Srfi, li. Ad, ,l.i. it , fo
'he present " Ibitbioii Oav." loi 11 mni'h
1 t yjinlc of hiithioii wu-- t deeided
upon, :nii t,, tliniiMiml ut them con
tnictel fur. The Snn tJieun HUB Kk
pimitiiei ctiteied into lie "clietup. and
tin- - iiititi. pftmant was devied.
THE POSTOFFICES
.ludyiii" bv the debotPs one hears at
the vomer gifn-e- i foruin. the vital tpies-tio-
involved when an .ulmiuit ration
is by no means what shall be
lone to the tariff or the currency. Hath- -
et it ii a tn "Who wilt net the post-ollb-e?- "
Tliiia it happens that just now ill the
thntisinids of towns he iiviilrins of micli
ispnants sevei obt 1 iciidships and it
now eeis n ilift'oril.
Iu the hiiads of enterprising and am
uitirms men the holding of the post
olllcp Ihix nfteti been a fiif stci towurd
luisilie siii-.pt- . 1'iii-I- e y.nn has not
paid high price, lint neither has In- -
driven Hhrewd linrgtiius. The cross
roods . outitiv store could not often huve
afforded tn pny foi the posfotUce prlvt
lege, iii'hei thou ce .1 tival act it.
Tile njpJ!fiM of the nil Ice brought cm
t oilier- - ami businesx worth more rime
the i.nlarv.
I 'ost inuatct wave fieipieiitly l)cen
tile to hire the woi k done etllciuntly,
and tn devote much time to other busi
in-s- s 'l'h i hu led in the feeling t nut
ie poei.iui of the iilllt-- is u plum
to hi li. imled mound. The fact that
a tuaii ha held it was proof that mime
boilv elm- - should him. bis lain at the
crm.
While the public drifting uwn)
fiom this idea, and it enrna less than
it iicd tu in regard tn the politics ot
'lie post mas' er, i in much more erili
nil thnn formerly of cnrelesi work, and
i' i jealous o! snnpj. null siiiueurciA.
I' dm- - not leipiile exceptional liU-'- i
toss sayinity to bundle the aiiinllci of
lllie. It iillh I'm an n.ctna'e mind,
patience, and uood nature, People do
not tike tc wait n doy 01 two for a le'
hei ause a dreamy m it 'letli dropped
il into tlu-- vvtoiijj box. It takes some
'in".' it aler'iie tu decipher the endless
'hum f illcu'ibtc addles. tis, In these
d:i,vs of Imd wiiting and illiteracy amnnt
Miiiiiimiints and others.
TRAIN LOAD OF AUTOS
On Momlav morning of this week
there wn a ttinn load of auto's pn.ssed
throii"h our city going to I,oh Angeles,
In the train were twenty-si- furniture
cars, all alike, and were filled with
cars from the Lincoln Motor Car Co,,
nnd this train was making passenger
time; he nre, it soon gladdened the
henr's of many at ltd destlnntlrm.
GOVERNOR W. C.
:
i'roiu 'ne iIhvvh ui hitoiy until
dny mun novo ictnlcrml gtatcful,
homage to the memory A tho.iti
who had rishi'il or nobly laid down their
lives for wbnt thoy believed to bo the
honor nnd enfpty or their fbllowmeu,
I'orielc otn-- said; The whole eatth
i the eiul' iire of iUti9ttici! me.115"
and Hdward Kvoritt coutinnud. "All
,p. he mi5h: buve nddpii. i the tniJ
'""Plip day whieh hn bepn -- tt uiUT for
honoring the nioinorv of the dftad Htil .
:iying tiiimre to those who still fin
vie from the sniggle wlioru :hoy
risked all for their jironertv. will 30W1 ;
lip hern.
VOW. Til Hlf I'l'OllK,. 1, WTIiT.fAM
' novernor of tho iftflte
of S'evv Mexico, do herrbv deslgnnte
and appoint.
IMtlOAV. MAY :t. llllil
a .Memorial Ony. tn tlnv State of New
THE MONEY LAUNDRY
the t iiited -- tute Tieiiniuv i- - c;ne
liillv tts-tin- g out tin- - prmess ot innliey
washing, aud lout aiachtues uipatiilt of
washing a ml lotting I'tU.OUU bill a tttiv
nit being opiiratutt, Advoctres of tnu
maehiiie lanu tuui their uso would re
duH- - 'tie i iitpti'. ol tlie ISuiuau ot li int
ing and Kugiuving bv ao,ij(K),utX) notes
aiiuuully. In tnu lurgei cities, par; leu
tarty in the east, it is the custom ut
tin- - people to cany .ill except huOiu
inry "chunge" iu one dollai billn aJid
the highei detiuiniiiations. 'liLsterii
baiilis caret oily gathei in till thu nailed
motley nnd turn it buck into tho Truns
iiiv, wheio it i tl. In frlliei
par:s ot tlu-- .011111 r there is not- - the
miiiii- - attention paid to picking up 60il
ed currency, ami the result U tlm. sit-vu- i
dollius unit gold puss curiejj tu
plllce t pllpef. I'tte piejll'ili'C of pot
ii"ii" ot the mini rv iigatiis- - small pa
per money is lipcnuse it is lift clean. In
Washington a ml many cities alt bill"
in circulation aie new, 01 practn-iill-
fii. The nlijevrion aguinst washiti" the
lllnacy ir 'hat it fades the bill so ;s
to uinhe easy. Howevei
Treiisiii'v oDiciul suspect that the fuel
thnt the otitenipln-e- d letliu-tiot- i ol'
tntiuufuetuiinu force by about
Hill people i the noiiree of the real till
.lection to the washing of papet inouoy.
In cne the tnachines prove miccessful,
a espocted. the monoy laundrieo will
be opened is 1 1 ovei the t'nitcd sanies,
ninl everybody who can "get the tnnn
ev " mac tilso (lemiuid that i' tnini-l- i
cd I'teiill. t'liilef thin tystelli 1' l pio
dieted thnt In n vety short time the
ilvcr loilin will be raplnced every-whor- e
in popular favor by 'w pnpe'
IIO'.O.
SOME GOOD BALL
1 linti'ii and Miniiitniu View playoil
ball .it tae latter place. :hir
teen inninyN with tlu- -
.icore I nml I.
I'odav the name teams plnved a I'.' in
ning tic game, the score standi' y :t nntl
:t. The.e teams will inee' at tlobart
Sundiiv. Mny 3.1. tn plav off the 'ie.
Minimi 'Okla.i Chronicle.
Shv. Millie, when the fie i nvet send
the winners down tn Tin'ium uri and "ur
'etnii will pot on the tinithmt: oii li
LARGE LAND DEAL AT FRENCH
.1. M. 1 'onn and A. M. Williams, of
rtesia, . M . ami M". I. Kelt nnd
Oi. HuO' of Kansas Mtv, have purchus
et .t'Jilo.mui worth ftf land in the Frenci'
district It is supposed rhev will pbice
Hub land on the mnrket a an early
late. Thi is quite an evtetisive deal
and we hopo i' U for he good of nil
concerned
SUMMER RATES
Tlie summer rate ' various point'
will rake ell'oi-- ' .tune I, H1.J, and this
will be good news to many of our rend
ers wh ntuinpla-e- a siimnier's visit
Tin- - 'it - to londc-oi- 't will be jl.'l.flli
for 'he toiiint nip fiom our eitv.
THE EAGLE'S SPECIAL EDITION
U11 Sutulav. May IS. 101.1. tho Wb--
itn Kagle inied a special edition which
was ptofttely illustrated, well gotten
up and, iu fact, it was simply a "hum-linge- t
" and a credit to Wichita. Site-'-
the Uagle.
Men cii5 their luck because they
have to work no mnclinnd yet that U
propably the only thine that keeps them
out of jail.
Ml D'
MEMORIAL M
cuuiiterfeitiug
M
I reroimnotul thfit all ol our people
en-- e fmm labor oa that day oxvopt
sit.-- u mu be nbulntel.v ntieussttry,
and tbat they join la such dotiiomtiu-Ho-
us mny be practicable in tho va-
rious localities wib tho usual oxercisos
and ceremonies suitable for the occa-
sion.
My those nnnualiy recuinng mentor-iu- l
exercises we typify the beautiful
ideas of a memory kept ovei green In
the 'innd. nml 'he blossom of grati-
tude and hope htooiulng tn he hcnrtF
f 11 groat, ffne piiojilc.
Ilnue at the Hxecntive Olllce this tho
l Mi dny of May. IP13.
Witness my nnnd nttd Iho grettt. icnl
or the 'ate of New Me.tlcn.
VtLl.TAM " McDOXAJD
'tespd:
WTON'TO I.ITHHO.
Serretnrv ot State.
NEW AND OLD HOTELS
'the ill tlie old Astor House ill
tvv irk tfts taicd ien aud tvjiovviit-er- s
on n siteam oj reminit-ence- , anJ
"(' nimparisotis obi urns and
iww. not wholly 'n the udvantaae ot
ne Inttor.
A me 1 tiicinii.it i Knquitet remorks.
tar iMai ihhI were not Ue.esjatily
simptr. .Mnny aud vast 'parlor.'' with
heaviest hangings nnd enrpetlngs. gilt
iiiirrnts from .'filing to floor, tnn3lve
'handelier and column?. Other cum-
bersome detail wtis ndded to the bill.
The newer typo runs les- - to stuffy
elegance than to a crisp nnd sanitary
ncutiinss. coupled with light and glit-tor- .
There aie not mi many il.-- cur-pet- .
into whose velvety nap you fairly
sink, also a leservnii for dirt and
There aie tiif.ro tile aud hard
wootj floors nnd cleanly' rugs.
If lit Mioip t needle luvurv lor whu'h
the tiavelet pnvs wlu-the- r he cme foi
it or not. Most people snv all tnoy wili
i uood food and 11 elcun nod omfort- -
ntdo hd. Actualtv costlv frecne. tint!
'In- - shimmering surtace uf potibed mnr
ide eetn to hypnotize them, even to
make iuw tncd taste ynnd.
The ordinal v small house still on-tii-
lint op iliath room. An enormoiio
niimlier of lintel, nuvvovt-r- , have a bat'n
for every sleeping room. This u- - uist
n ttttich because the samtniy and stint- -
Hinting habit of a daily bath litis be
come universal. a that people demand
a settle of lusur.v and evpeije greater
than taut to whie' thev arc accistviioM
at Incite.
stav in 'hese palatini surroundings
senilis to elpv..c the traveler' sense
of hi palatini importance. He gets the
sntisfiieMrsi) of wealth in return fni a
small difference in his- - hoard bill. The
million of hotels are subtle students of
human nature. Tlnspt and gllttet ppuh
to pav return in cash
WELL QUALIFIED
Parson Bagster (severely) I.ooky
yuh. Mrudder Prowl' Dts h libit yo has
1' vestitraiin ' de white folks' hen
houses at night think o' tho heeny
ishuuss of it, let utone the reliability
yS' tuns nr siettir,' yen' pussonallty
tilled full o' shot."
Brudder Prowls Yassah! Hut. yo'
ee. pihson. as I has been plugged wld
all sizes n shot no less'n six times nl
ready and i still in fnii health. I saw- -
ui feel dat I ' betteh 'dapted for de
hen pnhpession han any vudder. Kan- -
a Ppy Star.
FOR RENT
Two room nm.se, furnished for light
housekeeping. Aim another
honc unfurnished. Apply to H. .M
l.ootiev. at 'he Postnttice.
RIGHTS OF HEAD OF TABLE
' onsiderable comment uns liceu made
upon the attitude of Itoprcscntntivc
Mowdle of Ohio, successor to Nick Long
worth, towards women, and in a state
meat the 'ongre.'nian declares that the
statements "lint he i a critic of women,
do him an injustice. He simply op
poses woman's suffrage. "Men aie the
members of the family unit held ie
sponsible by Mie state," he says. 4,If
the man does not provide properly for
hi family, he is put in jail. Thete
fore he is the one who should have the
right of the bailor, and it is unfair to
him to run the risk of having his voto
nullified by tho one who sits nr tbA
other end of his table.
OBITUARY
In tneiiiurv of Mud Phillips, who pays ,
. .1 :iwi lust week, utter muvh illness
in. I -- iitleiing, ou WedttevJay night, .Mav ,
1. mi;;, wo born a' Sati Angetu-- , Texti
pteinliei g3, ISb". He wus tho &011
: I and S, C. I'lnllips, hi Talliur
iuv. at I'ortulec June la, 1S1U8. He
survived by the following relatives.
His orwtuer. Doc. Mat and Hoy Phil
hps, i Kocnlci. .. M.. mid A1110 Phil
lip., ot TuctiaicHn. N. M.. and his ts
ters. Alls. Tloiu Hughes, or Uawson,
N. .M .. uud Mis. Ida Kranuawittur, of
I'uctiini'Hri, N. .M,
The deceased eotumeneed with the Ii.
P. A b. W. 11. K. us. call-bo- iu H)0f..,
and giadunllv worked himself up, and
was holding tho tesponsible position ut
engineer at the time of his death. He
wn married to Miss Ploreiice ost elU'
in 1111, and .j them wus born a boy.
who i now sixteen months of ago.
Hi icmain wore interred 18 Sunny
side cemetery .May IB, at lour o'clock,
p. in., tne seivieos being conducted bj
Hev A. X Kvnus, pastor of tho Moth
ottist church, after which Lost Rivet
Lodge, No. )., U. of L. V. k K. aud
Tucuumari Lodge 01 Mooso N'o. U2S por
formct tho rites of their icspoetive
lodges.
Mt. Phillip bad been sorely all he ted
tm several years, and hnd made a lie
ri tigh't for life. He had as many as
nine operations performed dining the
pnt the y,!ur,s, the Itiht being at Hoeh
estei. Minn., in HUa. Ho was one 01
tm- - mo: popular men 111 tho employ of
t.u- - Ii. P. & S. W. ut Tueuuicari, and a
bot of friends hete mourn his death
and extend sympathy to hin family
He bus been an active member of Lost
Ktver Lodge. No. OuB, M. of L. V. ic K.
since IW, aud curried tit teen huiulreo
dnllats lite lusuratice m that ordor.
INTELLIGENT ATTENTION
Among the wide range of reasons
why it is betiei tn buy goods from the
hoim- - merchant, i this, that you can
yet more in'elliuent attention.
The essential tionble with the big
store in the largei eity is that its busi
Hens is to sjirofd out tot gooi' dtfiil
work. Thu 11 liny of lerks btu-om- e 1.
tuacbitie. Vm are tinuger to he en
:iic tm.-e- . Voui face mny nevet ln-
- u bv tin-n- i again. They dn- - not feiu
you- - disatiffi'tlnn, nr covot your ap
proval. unless the I'ormei is acute
eiougb to enlist thp vvratb of tho flooi
wolkei. You are simply one grniu in
the giit to he grisiinj throii the hoj
per.
Ttle -- hop yirl in the laige city tnnv
wait on vno faithfully onough as the
s'and.ud of erviee (joe.s for hnr type.
Hut she is not ordinarily intelligent
about the uoods she is soiling. She i
1 kind of ntitnmutio mnehlne for swap
pinji goods and change in the most ex
pedl'iou manner. If you want advice,
it you want to know something how the
fabties ot iii-ie- are built, she i very
hetples.
The otiditions in thp stir of till
own nre radically different. Thosu
home enterprises are not overgrown
Business is not too big to bo eft'oetive
and supervised in the right manner.
The clerk nre not too nutuoroiis to he
educated to know the gonds they nre
market inu.
I'ndci heme conditions, the clerk fools
a eiv solicitous care about tho fate of
the purchase after it is made. Ue be
lieve that if he give satisfaction, you
will 'o the oine . ountnt again
in d solicit friendly attention.
Tlm prompted, he will warn of de
feet and take pains to tell you who?
goods really are. He will not ho nan
iou to hasten your decision, but will
want vou to wait until vuti kuow voui
own mtnd.
fan tbnie be a question that pitrelias
ps, made under these conditions nro much
wiser purchases thnn the other kind?
At 0 lei-eit-t revival a storekeeper
affile and aid he was the wickedest
mini in town and that he had ghon hi
'ustomers short weight for years. "I'd
an straight to hell If 1 .should die to-
night," ald he in the course of his
renin rks Immediately a pious old dea-
con, who operates n .store, started the
sona; "If you got there before I do,
look out lor me for I'm coming too!"
A lady friend of the S. A., s& we
ate told, has criticised our news ser-
vice. She says we enlarge on the faet
that a dry-farmer- 's old sow gave birth
10 IB pigs and never mentioned thnt
the same farmer's wife gave birth to
a flue baby at the same time. We will
plead guilty, anl can only claim ig-
norance and the fact that babies are
not an much of a novelty as pigs are
in this country at the present time.
Spanish American.
A MAN DIES ON TRAIN
Last Haudiiv while the train
oat iMHiml Mun iiunr Los TaneS; N. ST
one puwusUKPr departed this life. Iff 13
the i' aim- - beyond: P w U. J. I?fiOh-so- n.
ut Aladim, Wis., and ho WAS re-
turning in W:"utisin with h8 YtfB,
thev hav my I ., ft mncll thsj uUtt
bought wit Phoebix, Ariz., fifto
death relieve.i him of all paio and Sf-ferui- i.
as above stilted.
The deceased thirty-snvof- t yasrs
of age, and he I left WlscoBstn in Nr
vptnbct It'tg. He wn suffering from
pntutmonin nnd its icsulta. Undorlskur
M. II. Kwh of tint city prepared the
body and shipped it on to Wlacouats.
Kvi-r- oortes possible for Mrs. n
's eomfort was extended by Mr.
and Mr. Vnrenhi-rj- , white she was III
our city, and tho giiforttinto pnssDR
ger, though he wns a strangor, has
he vii)pHthy of those who knew of
the 'nl liapperiiiia.
E. W. KARR DEAD
in Tuesda.v inynt iil . midnight U.
W. Kan, or l'leoua, Texn.s, died after
a few day illness. He had been bora
but a few days however, ami had been
drinking excessively. Tuunday morn-
ing tu- - was uctina queer and it W.'ts
though; Went tm bun ami tho public,
ti it It tit- - him. as his mind seemud im
pei feet, sip he wus taken to tho Jail for
safe keeping, wburo he died nb nlla- -
iiiglii. is stated,
Slieriff Wjinl culled a phyaiclnri
Oi W l.eming- - who did what ho enultl
bir man wa dnomel.
The tafhet ot tim deceased came In
Wednesday niplit and took the remains
home ti.r iiiternieiit.
WHY EAT SO MANY PRUNES?
Jo the cut lent issue of Kami and Fire
side .litdsoa 1'. Welliver, Washingtuli
coiiespondetit ol that per.dical, vvrites
alii iit tlu-- advautugub uf operative
matkettiig. i.s an extracti
"Ooubtbia.s everybody recollects how
a tew yonrs ago. thu jiruno crop wag
so huge that the hoarding houses could
not absorb i
"Well, the I'alifoiujii I'riut OrolTArll,
Kxchiuige lured the best advurtistnj
ageiu it 1'imlit Had, upjiroprfati-- d a
bin wad nf cah mid told tho ad writers
tn con ice the wholo country that
prunes woro the real stuff. Nobody
ouiil be healthy without eating 'out I
The most delicious f fruits' Sond for
a flee recipe-boo- k telling how to filflltO
wonderful, new and novel ooiifoctlosa
and desert with em! Everybody oolite
on and ha v.- - nme prunes! Tho advor-tisiti- g
column wcr, full nf it.
You iHcn'lect that advertising cam-paig- n.
dioi't ymi' Well, that's what It
wa about; it miti that oxtraordluitry
prin e crop, founded a new market, cro
iited a dptnaml that has grown ever
since and proved oncp more that co-
upe mt on au d- - things that without al
on enn't even be dreamed of."
McALISTER ITEMS
Kverything m this, par. is kolung
vei.v bright Karmors uro busy pre-
paring for tuin'hei big crop.
Mr. ThoniBs nutiled attiutocn hundred
pound ot eroiun to Tucutuaari crcftlll'
ory but wcok. Hon't this look pros-
perous.
lohn titciuhiigen, Jr., made a bust'
nf iip to 1 In- - fit) of Tucttmoari oa
Wcunosday,
BUB N-- To th,- wife of Ur. fioSM
twin girls. Mother and baWos doing
tiicoly .
ijuito a nurobor attended the sing
tug con vent iou nt Jordan last Slimlay
The nest singing convention will 18
hold it Browning .sohooi .luno S.
iim (lroen hauled hU broom eora
to Melrose
It is whisporwl that one of the popif
lar young ladles in this violttity la
soon to be married.
Prof Perrell conducted a vocal school
uore aud will uive u concert Monday
evening aud a box snclnl in connection
Mrs. Klingsporn went to Timumuaii
this week to visit her sister, Mrs. Mc
ronachie. Mr. aud Mrs. MoOonnohlo
expect to lonvo for blie east within
a few days and will visit relation and
friends in several other Mates iu the
north.
Many of our thrifty matrons have al-
ready frying size chiekons.
INFORMATION WANTED . .
i
The whereabouts of Mm. Dora Hva
l.amott, who wan In Tucumcnrl, N, M,
some two years ago. ArtdrosA Oeorgo
Henry Long, 1.121 Tenth, 8t, Denver. .
Colo.
Read tho News tho llvo wire paper, 1 f
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Man Who Smokes
s
1
15
11 .1I hi i - "In ii ; t iiik
It
.i! - Ii Us initural
!l)i Stl illllli (i illlll t lu ll 0
your mi nil' iuu nililrrss
fEg?) " potiil. In cvrrN
sat'K oi cf .iirr,
I Jtl k ' Mistljri ! nil
;if fl ouiirpg ot ikiiIimiiIuI toliHccii nuii rt
frr prt'Hi'iit I'tnipoii.
moii I, tiukt ' firtutrmir
bt ii' .' "I ' " HORSn YASUOE.J.T..TINSLRY,SNATURAL
LEAF, OKANGPt amt
FOUK ROSES ,' Vim d..uh,,
"on.
.! PICK HI UG CUT, PIED.
MONT CIGARETTES. C1.IX CIGA
RETTES, and nlhc 'is ot vutn
nutd by m.
Premium ii
dyjcXfVfyjAA ifctaeoo (n
St I null. Mn ?5j
r
J9
ijriiiuiiat (l. Tucks j.m in llu- - i !- -- nills
easily into it riu 'i. f tt
Willi eufh MtHc a ntok of eitfitrt'tte papers
Antl smokers ar jftH Jo get the fptc pres-
ent coupon. enHoM'd in eurh 5c sur'k. Tlnst
coupons art gn! fur a iitai vurirtyut pli'itMiij;
articles -- enmcras. talkinu machines, halls,
skates, safety razors, - hina. furniture, toilet
articles, ftr. Many things that will delight
old or young.
As a pdnl nffrr. during April May
only, we will send aur new illustrated
catatiix of these presents
FREE. Juki send us
iSiUi.
i.iguru
TWIST,
Dept.
kly
and
SUCCESS IN RAISING TURKEYS
First Consideration Is Desirable Loca-tlo- n
and Suitnblo Range Few
Other Essentials.
I
Wlmt do 1 cniiHtilrr tho niiidt linpor- -
irmt I'KPi'iitlnlfi t Im u Hiicc!Hful tur-
key rMlaor'' h'lrsit Importiiut cohHlili-r- -
ntloii dtiHliHbli' looutloii and nood j
alaudurd liri(l to lie-- in wiMi. for no
ouo can Miooord wllhuiit scmiul, heal-
t liy hlrdH to start wllli 'I'lilrd. oaruful
fft'dliiK. Fourth, kuop fruo from lloo.
Lam, but not loimt dry roomy coop
ho they can bi' ki.t out of Hiulilun i
Hhowurs. Thi'Btf I'liuiiniifiitH. coupled
with Hound Judmnunt and propor enrp
of potllta, Hhould iiiaku anyoiii' hucco8-fil- l
In rnlmliiK turkevH. hhjh a writer In In
mi oxchaiiKi
The way 1 iniuiaKf iiiIiip aftr yeurs nt
of pxporlriicf. 1 gather tiip j;ks dully.
keep In a plno- - lu'ltlit'i' ton cool nor
too hot: turn hkkb ever dy Whoa
tUo 1um K"t8 ready to stt mukf a coop
In somo dry place, plnelnn I." or 10
ogga In iift: hritifc Inn up iHtf In
evening, plan on nst, konp fiistoniMl
up two or tbrip days, turn out so sh' .
ran gnt m.tiH'thinn tn tt and drink
Watoh to M'- - If nb- - kops on iwjip nnBi
Whon rk hatrli poultn In n't
!M hours Mnvt In n and poultn to
large roomy coop luflontl In " n to
kopp anything from ruiininu ur
them Dust hfii and tlttln ontn with
snmp tcoi'd liisPt powIrr to kill lift.
PppO htn prc bri-a- d flwt fow days.
Hlvo th'm plonty of frosh water
When th- - are n few days ld lvt-the- m
Mtuoe and onion topn
fln witli broad erumbi AIko Ivi
thi m a little chicken' feed consisting
of grain. imaU seeds, grit nnd oyator
hello. Keep fnftened In roup until
Btrone enouuh to keep up with lion:
turn out In the morning, but see that
thoy roine home at night to roost
Sprinkle n llttlit black pepper occa-
sionally In thoir food. Imt he suro not
to overfeed b It brings troublo mid
: dianstor in its train
Rule for Peultrynieti.
It ih urui'd that all fanners and
poultryniin adhere strlctlv to the
following rul8 lo handling their
poult r mi (1 eggs:
1. Keep the nostg clean: provide
on nent for every four hens
2. (lather the aggs twice dnlly
3. KH-- the eggs In a cool, dry
room or cellar
1. Market tho egsg at least twice a
wook.
6 Sell kill or conllne all tnnle
birds ns kooii as tho hatching season
is ovor
Cleanliness Is Profitable.
ClpnnllneBB in the. poultry pons put
many dollars into tho poxjkeia of the
poultryman.
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' mast eoaslst of Lint nfUdnvit f
lie persoa by whom the fopy was mall
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.( sting when and the postoflW
I. if b it wn inn llnd, anil this aftblmi'
mm! ho by I tie pnutti)a
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Vnu should sloto In your answer ihe
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BENJAMIN'S PORTION FIVE FOLD.
t theinii' f
i
.
.
- ii'ply nitnlli77T "J-"- ' i.. run Idw JiKul'
I,,, K.iliH to KO fur
III I r.m liiey mhIIIi-- i
refn .. ll t'l ill' ' ml.-.- . Ili'iijitmln went
alniii: I iii:il!y laenh nii.eiiteil. send
IliK with them ii ir"'iii ami double'
timnpy. iiinl prayltiH UiIh hlesMlng
upon llii'in
Again thev were pspoeteil hy .losnpb,
who gavo iiHtrttPllotiH Hint they dine
Ills preieiie I'he.v were In feur
i. ..i. - .iiiuni-i- i .mi tiu.t.i !L
ease. nxMttrliiM tlieui that Clod was
dealing with them Then he brought
Simeon nut to them lMnuily he gavo
them water to refresh themnelveH, and
iiiflite ready for the repast
Joseph i ii me In, robed as an lgyp
tluu prlnee They
bowed thetiiM'lvPH
to the earth and
Ofifered their pies
pill Penilerly bo
Inquired fi their f5father, ami In re
spec! to Henja
mln So deep wan
hlx emotloti that
he wns oliUueil In
retire fr a time
n mIhmI feiifx of
Jov Then hi re "ciiMmitr Vurtinn
turned, niut I bo rtir-inl- tl
men I ii oei'li'i! Troill lilt table, he
Kent portion f bin brethren, having
already directed that they be scaled
according a and ldrthrlght This
BKtoiiNlintl them, ami much more were
the iiMoiilshetl to pel Ive Unit H'nla
tnln'i iiorllon was tlvo-fol-
The Spiritual Lesson Taught,
tllble Stiulents. renllv.liig I hat .!oseili
Whm a tytio of The Mostdnh. think that
nenlamln. .lonoph'R younger brother by
the siinui mother was nln a tpe ,.
Abriilinin't wlvos typltled rlllVori nt c--
tinttnt- -, Hni hel. mother of ,oieii
nnil Itellitiltilii. leetnx to t.Vilf.v the pc
flat f'oveiiant of Sacrifice, which lt:i- -
opiTiileil during till fjuxpel Age and
which brlnu forth two dUtlnHlv net
urate elaoHPo nt Miiltit
The hlifber ''n la represented In ,lo
HPph-Th- e Meiwlnh claw the espe' liil
y faithful or iJodV pemde dnrlttg thi-Hop-
if .lewtm and Ills fitc.
Mloweri ThU eln.' will reach tie-- .
Throne of empire IJi ii" '
the rnlverwo. next to lu Altn'ultfv
who N tyidtted li.v J'hnrnoh. ntel v '
took .Iphii- - from the p iKim lnii.' if
death ami hluhly exalted lllm
It hiiH h.-;i.i'i- Dip iittetition of l'.tti1"
Ptw!ent. niitil rncontly. that two flu-- .
s of wnlnlly riirNllntis an beliit l"
voloped ilnrlnir the rjmip Ate a -- ii
porlor chi typltlpd by .Iopih. and tin
Inferior reiri"eiitod bv
mill. The niiltii- - Keliolll "xoii of i;
pain" was bImii P.etiliiinlii by
who t1t-- l in giving Mm birth
Tho ntiMryplenl Inxson hpre wmi'd l
thnt IhN xpeclnl i oveniint. ty id fled !
HttPhel. gives blrlli to the elect i'bur b
TUo MpbhIiiIi '!ai. of whb h .lesip
tho Head, ami will alio give birth t..
(mother bin. and tlum cea'i' eilr-Tlll-
Kpeondary ela are fJ'iiitiii:i1h
tlP3lgnaled Tribulation Siilnt the
being made that thoy dmll
"come up "lit f great trlbnlallon" to I
th(! IiIpshIiiu which they .hall Inherit
i
Two Tribulation Classes.
Tho elpct rinir.-h- , of Uilch .Ipsiih Ih
tho Head, will Indeed i:ihm through
grunt trlbiHiii Ion So it l written
"Through lunch tribulation ha!l c en
tor the Kingdom' The Lord Mlmccd'
passed through great irHniliilbin
Hhnme. wiiffertim and death We kin.u
tlllit the iinie U true of 1 1 Ih foni-t- c
follower, the iottes ami nthci.
.sTovpriheli'n.. thMP are not decrli.c.i
Jn tliO niblc ii the Tl'lbllllllloli Sinn'
I'Or 1.V v I run, of their greater fni"
tlioy are nMc ri'bdcn In trlbiilaiiou-knowin- g
that theso aro working mi'
for them ii Car more esi "(lln
Oternal weight of glury
Tile TrlbiilHtlun Kuluts are ihn.c ii
lack Hniii'--
ZCIll, tl"i
ill loytiltt
rail to fniiii ii. i
VllWH of - ill', .
at V.,. Ah the S i i.i ire
a a y "'riii nii .
fear nl ile.i i
they are ill Hidi
HfeUtlie
.iil.J.'."
to liu Ii ;,' e '
Iiii'i'IiUC tn the
l!i .1-- , to Hie
' i of .III l't
Jotatt mil irt .n.i. le:i-r- il of 'In
Hill rllb'llIU eiel I
I. II I' it . vl- I I It
iljoy covpnaiitiMi holil bo their, lie
f IH'Ofva
UcitiaPlcUtl. lhe ' Uliuot be iH'i'(' I
eil Of (ixl iih . nple- - of llii dear Sou.
I
and o worthy of sharing la Ills glory
Novortht'lPHH. Uoil N very coinpiiHHion
a to. and test, i hem mm to their loyalty
to Him. Thou- - who prove faithful will
bo given everl iin lite, though fall
ll)g to lillnlll lolnt heltshlp 111 the ICItl'.'
Uotu.
Oanjamin's Five Portions.
While .Jimi-f- liiiM' tiliiiiidiiutly tc ll Ih
bl'ollireii, to Iteiiliiiiiin h-- ' gae tlv por-tloa- a
Win e i
.e.i . lenrly typlllos
.Messiah, the I. .. n is Hint McihIiiIi
Will bextow i ii Mir. iiioii Siitiiral Nrael,
IIIh brethren iiieordlug to the 'Je.sh.
Tho Ureal 'iiiaiiy, typllled by Ken
Jlimiri. howiM f. will coiiio out of great
tribulation i' .i hltshur piano than the
riililOlieh't of the world. ttOKOtteii of tile
flp4 Spirit like tho Oluireb, th nlio
will to af'irit buitlKi'
Attention Please
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County
The American Furniture Co.
I I I M. ,ll N M
Local and Personal Mention
ww-
- i n.iiiu,! iilid.'IM."l
i'. TiLMiiin'tiri.
W. II. Hoheltl JiiilfllltlUil
on KlePtrlc Iron.
I. A. Latter of ciovis, was hoto in
an niitn rht wook.
If. K. Hlmlns. ivn. here Inst Xlondiljr
from Kunns City.
Attorney Buwi tiH littd Ills oflU-o-s t
foi P.lotttrle Lights.
S. K, Pnrkpi of DimUuh, wus iti nor
fity t raHinjs last Monday.
A, IJ. Camp, nf Nuru vimi, was boro
taut Mottdny on business
house for root, elo?o in.
A. n. Dauber
T. IJ. Pranks wns hero Monday frnm
.Memphis ii nletirni k attest.
.!. C. iiim tint wire. r Klk City,
Okia., vii hpte ln?t fundny.
I. I'. WIIIpM, ,f Topekn. spout Moil
lay in tlip dry on business
.Mr iivt Kvnns ho returned from her
visit near Solano
Tho Monsrs l.ylf. ..f w.-i-
III town thin Week nil tiiisitip-- s
M. H. Cmiignii. of WiiiileM, whs :i
TiiiMiWftri visitor t week.
The Bupi-- t people Iiiii MiiiiiUti
iili'ivotk in front of tin tmr li. j
Tlu Still' Rooming IIoiii -- in i. now
lllniiliniitpd by KIppi rlf Lights.
0. I J. Klhiidge of Tempi". Text's
WtlS holy oil business Inst Mondav.
it. W. Iliiliiie, Ml' Ainnrillii. 'IVmi-- .
Wtts in town, it (tliMiioi-- iiiil. Siwdnv
W.- - will I'nv your mi!Poii(1IihiiiI nrnir
h! ti liln'inl iirioc Hmith V liun'f If
0. A. Will or St. Louis, tho Brown
Slino Co. itpMii(iii, wn Iioip Inst M ou-
tlay .
I!riip.t mill Miss Snilio Murdotli, of
Memphis Tnnn.. were in our city Inst
Moiiiuly.
WAN'THM -- To ront n Rciiilngtiui
typiiwiitor. I'ltnno or cull on Dr. .f. Ii.
Mitiiiiev.
W. I.. MIihIps representing Oram H
f.'o., of Kniistis Pity, wo s in tlip city
Tupsilny.
l'OR SALK-Tw- o yoiuif! eows. Both
fresh nml good inllkpis. Iiiqniro nl.
N'ews Oniee.
.
2t-ju- l
W. .1. iloinio-.- v of Denver, tlif .Mnjp'tlc BmiD snli'Kinnn, wn in our Pity
Inst Monday.
Unvi. .Smith, of Wliito Onks la horn
vlsitinp his iiopht'w. S. M. Whnrtoii.
mid tiimily.
Ir. mill Mr. Sitinfill nro cnjoyiii" n
vMt from (t..u Stanllll and famllv of
Tennesspp. who arrived Ins' Saturday
evenlii),'.
r
1
I T ll,.l... ,.l --J, I ... .1,..
t
.I
FOR SALK Rpstiiurunt. ten: rally
luMltud, doing good bilsilluSs. I nqil i l ! 2,
Nrnvs Oilleo.
Mr. Kiln Rntidiill. unit net Mis. 1 t . . X
Mary. Dumb ttiiii I in I 'ic lei ' lm
In Aiiyi'li-- s ThnritiH.V.
!'. It, Sttilililliia, Whi tins lii'Pii in
........ ... .
It ' II ...l.l.
....!.ttiiii'iiiii iiionu. u I Willi ii'iuiii'
rnturnnil Tuomlny night.
I. tt. N in lm n itml T. I.. MitUlgnn,
i'1'iilitnfj siiliisiiipn fnn Nmv Vork. Wvtv
in inn city Inst Momln.v.
K. M. JJiiHti'. Arthur tni"u nml it, I
U. iinlilnv. of Wit. .V. ,M.. .noiit Mon- -
(Jnv nml Tni.iiv in this I'iiv. i
No order too sinill or too In rue for
ur careful eoiisiilnratioii.
f'lins. Kin lii-- r, f t. I.nui, n lr.
yrniils snlPMiUUi, simit Monilny in our
Hty. ti aiinsf f ttin Vnrptilipr".
i
.1. s.-..- t
. li.. mis i f f in out i'it i
of 'owe In'!.'. Ii i ri'tin ni'il from tin- -
,.imt Hit 'i'i Immi ! worl,
9'
BERRY 8 HOOVER
? It-'hI- i tuts and ( nnircuotis ! T ii (.'rtiiitn I'an lit-s- . 'i.'its Miiiiiinit-- .l.atH i.it;rs "ti
it U ush Mimufttl'ini smith ('... 4i
fruits in mir . r.'.-io- i .iti'l rhi-i- r t ,rnf).. ai Inu-- f iUr. ti - lii" Wfjlch iir.ii"lm. ,.
i
CALL ON US 1
..
i
Try our Imported Olivo Oil Tho t
finest in the laud.
ELK DRUG STORE
W. It. ".'nl h:i iiii i'hii-1'- d a lii'U i
liii'Vi-le- . I5ittii UiM'p vim r I'liildrpn oil'
Hip
.itroot until h" ltmii to i i it I
Hi'-- : litirynin in now hnnmitow mloljc.
I rooms, (ion-lies- , modeni
'I'oniis. II. Nowh (JIUco.
Mr. II. W. fni-n- i) litis rni'oiilly inovvtl
into tin-- l.ainai rnlpiin'. whn-l- i In- -
'hiis hail for Kloetin- - Lijilit. j
.1. 1). Rogers hii ivturnfil lioin M t.
oyn. Uonilei why hp pulli'd foi Mon
toyn as '(mn n hp was rolpa-i'- d from
itltl unit HIP?
Miss s. l!ans-ber:er-, of Cleveland.
Ohio, wns here this week, a pin's! of
Hip 'orpiber!. She was ti hoi way to
Boy to visit.
.M. B. fowler and wife loft Thurs-
day for n Ult to linmp folks in Ten
aossop. near Chhttanoo"!!, to bo yoae
for some timo.
Dr. Stnnlfir. Imise. Prod, has been
siek. iuit has abnitt teeovercd now, lie
Is a tine aniiunl and wo hope he doe
not omp him.
It. r Ilani'oek of I'aMlnberry, has
returned from Texas where h Iia
been visiting for some time, and say
he had a .plendid time.
Wheh the
WEATHER GETS WARM
you will need ;i Oascilinr Stovi Wi Jin- - showiny;
the B1CST in th.'sc- - lines.
Gasoline Stoves
Olvmphia 1 Burner $2.90
CUvinphia 2 Burner 3.50
Olvmphia Burner 4.50
Jewel. Large Oeuerator 7.50
Oil Stoves
2 Burner. Blue Klaine, Perfection $7.75
3 Burner, New Process 11.00
All si.es ovens for above $2.50 up to $3.50- -
The American Furniture Co
HAVE YOU CHILDREN f
IN VOUK HOME?
WHY NOT j.!..mimi the happy ' n
.. ....I Lit II I 1I " "'.i, ...... "' .nii.inouii u.i.vs 'ii
i X fn.. ..,.... i'i...i .....ji - 'iiiiii - i.i - uipi I ill- - .l.i I'l vi;(I II ,
t
'
Uu to
J. H. DENSON, t
The Photographer ii.ii
Kodak Finishing, Etc. .'
I
i
"'ir
.v 111' 11', I." IIMII' I'll llll.1l
..
J
.t. IMt.-.- t i, I...... 1. 1, in KuiiSJ. I""
'ity.
ilaph I'olUns is hpm from ftnllwit
busluosS.
-
. ...
.li . jI" Shirley, of HI I'nao, ms ft Oopi j
ttuoM Ttiijstlay.
.M. C. Porter, of Coronh, spool Wol
U.
A. A. Iloiioinli. if Kansns tJiijr. was 'nl
L'MQt Jilit TllllVsiltl.V.
j
n. !,. Tiup wu liprc Thursuiiy roprp ittul
i'ifv roi-or- linn.
" ' "" " j
H. I.. Thiiriunn wns up fraiti 5lon ,
nvii V.iiit'.ility nijilit.
' " is.
.
'
f ii "...aii. ii. .i"iii' mini" ii ; riji it? munin nnn
ii- - iti'i'li on tnisni.'. i.f
Mis Ni'llii- - iii't'ihhirpr loft foi fot
Hot Sntniiliiy ovptiinji. .
the
'"'" iopPKO, spcin
Tli.n jilin in 'i'linoliinu rt
i
Mi Tituli Si-ot- t has titmc tn Tex- -
iiotii.i tn UJt hor sllpr. :
.1 T. Miiruu of llpiivpr. ii liero sell i
mi.' "Ml" ami iiiii iii's".
Malted Milk and Egg is nourishiiiK
nnd HtrcugthonUig. Try thlH at MIL- -
LER'S DRUG STORE. H
THE BANK
Iltwiillea uothuiK but tho
Rftfieshmpnts GtVE
PHONE 15 NEWMAN
It. II. Bnuyh. ot Klidu, N. M,, was i
here Tties.da v of this wok
.1. B. Brown, of Hudson, was iu town
ThtirMilny on land business.
II. X. Uanetson, of Dallas, the oof-fe- e
salesman, is in the eitv.
Subscribe for your homo paper flrat.
Then tnl;o thu 121 Who Herald. The
Southwest "s greatest newspaper.
0. O. Well, of St. Louis, spent Thurs-
day and Priday in our city
W. W. Hurt, of Bull Uaneli. was in
town thi week uii business".
It looks aatuinl to see Sol Pearl-tei- n
in our midst oiu-- e more.
Itobt. Ilumpliieys. tlie jiroeery salei-ma-
of Amarillo, is here today.
It. K Nixon, of Sliorinan, 'IV.xa, was
:i T'li-uut- i nri isitor last Wednesday.
It. '. Bell, of Nam Visa, stopped
lii-i- on In- - way to Santa Pe thi wvek.
nth" Mi linn- -, the 'aitily man, fr.mi
Vniiii'illo, spent Thursday in town.
Tucumcari Ltvory, Grove 4 Howd.
Brand now rigs. Prices reasonable, tf
(leu. S. Mmile. selling dni -- uniirie-.,
of Wii'liita, spent Thursday in Mir ity.
.1. ( . .lai'kson and W. lv Kllintoiii f
, spent Wednesday in mir eity.
Wo niovo atiythluy that can bo niov
ed. Dodson Trausfer k Stompe (Jo.
Best nail brushes, manicure goods,
and Tooth Brushes at Miller's Drug
Store.
Take n Kodak with you. If it is
an Eastman it is a geuuino Kodak.
ELK DRUG STORE
W. M. Avers, of Bueklen, Kansas is
in this vieinity livoklny for a location
in farm lands.
Dad Wallace says If you have run
taken up and cleiuipd tho old way, ho
will boat thu dust nut of them and you
will have hotter henlth. Ho nays ho ran
boat anv vacuum elennnr mndo.
II. P Lett), of lJliT.i, Tvrtiin-- , !
i i ' hi I'" ii ; ioi
I'm- - stiir s'Uu;jh I llniiiii,
i tn i i., ,vi; h ti i Li i
Uu',. t.i.. iin..
l' ilf M.K I'itrf ii i.i '
....... I 4 . . .. . I
' pt I ' 'I l.ll'il I.I HI Htl .
M i . ti. J.. M 'ii i . . i
It I Ki'llti, of 'in... ,. i., ..
in! for ii Iiiii!ip:i'Bi. i.Im-- '.
o I' If in thi Ifitnf v.
I'ianoii finil niro fnrniliif.. wi'l Ii;im
iltlcullou.
D'hIsdii Transfor A y
It'iUV 'I'u Mr. iiikI M. Ti l Wn, .
M"Im I'
."i m.1,1..
flOIII fill' tO 411 f Mic lit,..!! M.I,
nnrtdio.'
A. I.. Uohnw. whit 4fll.
iiplii'S With lipfnlituirti . .n i
here this wppk in- - j M
iMct.'rae.
Mr. W. fl. Wofl'onl, of W.'Minn-- t. i, j
l'.. I'Btiip in WHltH'iln iii'fiit.tf
vUir w fw ilnv with In. "i . .urn !
wf.
Mpmio. slnnli'y lnwmr, i Ku.-i-
llnrrtop Wyntt im j.
uniting thp Hpriiilprs' kim iri n ;i
that Jrp,
I.. U. I5rrt5t i to iu. it
i.omox .ipwoiry i n., oi ttt( env
..
nit IS infiiTOO in Ttli'll loillii" I I i
iiiimiii1"-- .
Phono us your Wettn' r..'..(.i'. ( uann'iv l'.Vi ihiiihI
furnish you the kind rocoiumendcd by
Bonrd of Health
ELK DRUG STORE
O, ). Uinitni'r nml fmniiy Ii-- fbi
wnpfc for Moicoi, Mm., wlipro tlio.v will
rsiilp in thp fnttiip. n- -. thpv own prop
prtv lit t lint niiipii
WANTED .Mitt..ti n .'l.oir con
lurlor. Iiv ,i vonti" wotimn
M'hodist prefpirpd. Ifpfprpiiep ex
phinm-"!- . Addr.' flmii ronliii-tor- .
Tim. of N't-w- -
SALOON
Best Lttimd
THEM A CALj.
& WOFFORD, Props.
s
(
. I'. Pierre and Tred lie-l- ei ul Hunts
ville, 111., wore here this week for the
purpoH' of purchasing a drug store, but
tlip deal wa not ma'de.
Mateo Lujan, of Santa IV, who j
Hrst n.Mstmit in 'he olliee of Bolit. P.
I'Jrvien, sehoi-'- l laud eommistouer, pmi
la.t Moudav in "tn eiiy.
Phono us about your fumigation. We
furnish you tho kind recommended by
tho Bonrd of Health
ELK DRUG STORE
Mrs. Kittson ami fmniiy and ( iraud
ma Lnekue.v will leave for Alamoouio
tliuiiee 'o Los Anyeles mi Sunday next
Hope they have a pleasaut trip.
PUR Third and IHkIi
also oomer Inr opposite M. ehureh,
South Mm. O. L. Murray,
Tueiiiucnii, N. M.
Now is the time to make a list ol
your vacation needs Get them at MIL-
LER'S DRUG STORE, you will got
prompt sorvice.
Mr. H. U. Vear'in left Priday morn
hi for (tliattauuoa to the re
union. Mr. Carmen is oxjieetini to
leave for tile same place Sunday morn
in.
Every drink served at MILLER'S
Fountain is the perfection of purity
If you wnnt something ditferent and
better, you can rind it at MILLER'S
DRUG STORE.
Attorney Siejrol, of .Vara Visa, wa
down oarly in the week and prnnouiieofl
business fjood. in his line up there, lie
turns things up himself; ho don't wait
for em to turn up.
Rev. .1. S. RiiKsel of Roy, is intend
Ing tlui tipnoral Assembly of the Pton- -
bvteiliin ehureh at Atlanta. On., and
.tends up a beautiful post eard, stating
he is having n splendid time "nwnv
down smith in Dixie.
L. ft. Pearson has teturuml from a
trip to Cleburne, to visit his parents
His father is 81 years of age, his moth-
er 7fi. anil liMh are iu splendid health
and eiin get arnund as they did year
ago. Mis, L. (1. Pearson is In I'l.
Worth, wheio she Is niodlnal
treatment.
"Mil
The
Simplest
CREAM
SEPARATOR
Ever Built
DE LAVAL
EXCELS ALL OTHERS not only in thoroughness
of separation, sanitary cleanllneis, ease of
running and durability, but as
THERE IS NOTHING ABOUT THE OPERATION, CLEANING,
adjustment or repair of a modern Dc L.ival Cream Separator
which requires expert knowledce or special tools.
NOR ARE THERE ANY PARTS WHICH REQUIRE FREQUENT
adjustment in order to maintain good running or to conform to
varying conditions In the every-dn-y use of a cream separator.
CemblniiloB Wrerah,
which U Iht only l'ol
utmi mi ut livii, me iimpuii creim itpintor ever built.
THERE IS NOTHING ABOUT THE MACHINE THAT CANNOT
be taken apart, removed or replaced by any one who can use a
wrench or screw driver. In f.ict. the only tool which Is needed In
the use or the operation of n De Laval Cream Separator Is the
combination wrench and screw driver illustrated above, which Isfurnished free with every machine. Drop in some day soon andlet us show you an fie Laval. You can see for yourself
that It is built to give the best service.
M. B. GOLDENBERG COMPANY
TUCUMCARI
llllllllllllllllMIIIIIIIlllllllllI
about tumiRfttion. im
P..
I'lii' .v:i i i'ii"'iM litr .ii II I'. 'ii:
t !ooi liuttci, wliit'h iu doubt adilod j
quite n bit to tho flumes. But ho i
toiiiiii" it out by thp hundreds just
Hie 1110.
I'tptim-ntl- y tbo jjirl with tko Iwvablp
eyes kUnahlc lips, hiinlili- - shape .Hid
lioldnlile hands, also has roniovnblo hair H
ndjiistiililp fiitin. I'olnrnblo pyohrnw
nml ii tinusfernlili' iviinptexion. y,raii-to-
i.iizi'ttp.
II. t'. M. foittcs. tepreseiitin the
low.i Spparntor Co., wns horo Tuesdajj
ntuht. having lieun wost and south noar-l-
to fAtinnor whore lie snya the
prairie are gropi! nud grass and the
l an fine.
'l'heie are sovornl eruislnns btiilifil
(land by mn t'lty Uads and iailicn
Hon. ii n that thp lnnf nepdnd pave
meiit nu the lots east of the old skat
mi: link cite, will lie i1hi, iiIrm. We
lm wondered wbvf
. P. Belkham. nf Oklahoma, who i
at Montoyn for the iienpflt of his wifi'
health, on us this inormn-- . a-- he
is speiidini! the day in our II"
likps New Moxli'fi vory inueli and may
loe'itn in Qnav eonntr. ft
D. . Pox. superintendent M the W.i
ter Works, ays the water seiiee i
gradually i inproviny mn iiureaoin.
-- pveral taps beliia made to the niai"
in the past :tO days. More serii l
put on that were cut oil'.
An Atitin man who never spend- - -
lmn two dollars a day for whikev.
reoeiitlv asked his wife how i.u
she iiiitnuged to up a whole jiaj'pi '
pin every thirty days. Some woiih :.
are very wasteful. Belon News.
Mr. Butler reports the railway well
progressing nieely, but they wete de
tamed on aeeouut of liuiup out of ea
rn;:. They have already run thrnn")i two
st i ea ins, but not enough for usp. They
an ovei MOO feet, but will
WE INVITE YOU
M'K AND HOT INSTANT POSTUM.
Pust TAVKKN SPK' IAL SKRVKD
HOT and cold WITH Pit PITS.
nUAPP. XPTS SKRVKD WITH .1 KLL
. H'K PRKAM WITH POSTP.M
SYRPP AND (iRAPK NPTS.
POMK OR WK WILL BK DlsAP
POIXTKD.
WOFFORD & EDWARDS
p K. Ilawkin- - nml wife left fr
l.ewisiinig. Tnnn.. Thursda, of thi
week, going from here to Chattanooga
thpiu-- to Lowisbuig. Thoy have not
visited home folks for nltip years, and
tlie trip will no doubt bp one round of
plensuru.
Prof. T. M. Spriggs of Vaughn, wa
up this wook and tells ii!i( that he am
his wife have been for an
other term In the Vaughn school at
lueiciised salaries and he has piirehsed
the onlv lumber y.nil at Vaughn, whbh
M"1'1,1 l"'"v' " Mdeudid invehtineiit.
YOU NEED A FIT I
MONEY spout for a suit that does
n't FIT is worse than wasted. You get
a perfect FIT when you got a try on
You need a try-on- , to Qt you correctly
We cut and try-o- n as many times as you
need in our shop,
Tho OITY GLEANING ts HAT WORKS
Phone 340
Bring your Panama Hats to Clean
well in its great MmpHclty.
furnlihtd with etch De Lival nuchlne,
riqulrcil In tcttlag up, tiklni down or
I
.1 I hi a.. r. .'iris 'i.hI olili' lid- -
ilitimi.ii itinnn - m tln stun, so ha
to he aide to up uu Hlpetrit Iron tor
pressing and lights in thp basement.
Mntiy u boy Iihs been tnude a liar by
tin. 'iiiiiecosiHry iipp of thp swltpli. If
your buys lolls ymi the truth, ami ymjgf him a whippiu, he will tell you
lie nest time .itiless hp tnkos afte
hi pii and hnwn't any ense. Don't
he too frpp with the rod. Bolen News.
.t4iti M. Kielh, a lousin of 8. M.
Wharton, and the father of Mrs. 'Pomp-ki- n
. wiih here on n visit this week.
Up i just from Arizona whore hu hn
mi o ins interests and hail the misfortune
to be in a eave iti. and was utitombod
for some tlve days but is out nfely
with mly a lunkon rib. His homo is
in Tmperial, Pallf.
WE INVITE YOU
('K WD HOT IVfcTAXT POST P.M.
POST TAVMBV WpKi'IM. SKRVKD
IOT AVD POLD WITH PUP ITS.
JBAPP M'TS KltV'i:D WITH .IBLI4
O IPI-- : rHKAM WITH PnsTI'M
SVUI'P WD :RPP 'l"i'S.
PtlMP OU K WILL BK IMS P.
Put vti:d.
WOFFORD k EDWARDS.
Mums
PICKING OUT GOOD BUTTER
v r iis hi fi'. Y ln not
iar an nth r sort. In Du't. the
nunv particular yon arc abmtt
utUM thf bctti'f wi' "m suit
yon. t)ur I'Xtra choice Crescent
Creamery has made us many
friend . Jl von will tr it we
ire cnnlident it will make one of
yon also.
tin. rPhone 43 wnitmore & L-o- .
FOR SALE
A six hole range, hot water attach
iiioiit. also an iuo box, .). R, Wells,
BUTTER WANTED
I will I'otitraet for 25 pounds of rani
pure butt pi weekly.
.1. R. WHLLS.
FURNISHED ROOMS TO RENT
Two well furnished front rooms la
adobe building for light hounokeaplng.
Private family in gosnl location.
W. II. BARCLAY
Phone Rod SM4.
TO EXCHANGE
Five anres in Tuoumonri, N. M., sub-
urban, for laud or town property In
Past Texas. Address Box 033, Dallas,
Texas. fl.p 8tt
The Iron gray
PKROHRRON STALLION
Don, weight 1(550 pounds, will make-
file season at Wayne's Livery Jtable,
Tuouiuoarl, N, f. Terms to iiisuru,- - 19;
tf.
HUDSON
llrnidefsnn Mltoholl has returned
from his work in th north of the stale
Mr. and Mrs. 8, V. Oixsull oiitortaln-e-
the sohool nud uuiyhliorhootl young,
uii Wednesday evening of Inst
week. A thorough good time whs bad.
not tho least ..f it vesutd In thu !
ItVit Till -.- ,. i ...l t. i .
.r..ua,vlr ui i.:e.qrcam nml - heir crops at present.
eaho, which were tho appreciated.
perhaps because tho sunreity of BARANCOS ITEMS
these dull.-aciu- s la wir vlllugn. Th o.Mowood w .1 ...in,.
...wv. ... c.ipresa o. ai.'.n Tiuwm.nii ..tie dnv Insi wool.ithe train service being speuinlly torn
modioli for the ootmsion. The part.t
nroKo up at an early morning hour til
ter n delightful jollity nn.i j of thin neighborhood tended the
ftlS.
Dr. Clrove" recently performed some
professional voterinary work iu the con.
mtiHity. Among those who have em
ployed hU serviuos, he i reported to
bo the host In hi? line to do delicate
sutgleal operating here.
Irn l.ovo rofurued last Tuesday from
Stillwater. Texas., where ho had sponi
n week with the family of hi J brother
Aloaxo.
Tho two debating tonm? of tho schools
of tho district; were entertained h
Jilts rlinor on Friday night ut tb
home of Itor mother, at a snvan n'eliH-- Imi.i
two Tho meiitt con wearing broad unilii. Inch
of Med spring yon folks ymir girl.
ppns. thrnaded noodlos with erosm r. P N'isnn lsited
Psrht-- r p rolls, H. one day wckdevil's apricot eieninjii N'ijti.n claim Kndeo an.i
wan pent In refiurta ervtMnjt flourishing
frijiH HpbTer wovon the head wt par'. PMier has Him
tlw iiets. and vauoiu ffiicssinu. nnr her. and he hn ben rtrford.
mati'hins. and ontcst. Thorn-presen- t
mre the MUsps Moldina Lov...
Km Parker, adie Rbart ,nd lUrlhii
ftnnrland. and Messrs. Karl (tTonoor.
Ito.v Moro. Newman Parker and How
oil Hancock.
Tb part week was replete with b.
Inl function, turn lonrnev bpina ah
the farollr f Herman Mle on at '
urday nijrht. A merry time U rewte.l
bv gay crowd ronoafer from fhr :
entire adjoin in ff vicinity. The com
aorrv th?n oat llinilsll.'d COFIKIJ)
KDW.KIRK
aliii wliu Ijcvii fnisih elf nujcd ui.'iitKtn. .n nlfneir at thm
.vnf ing
.1. P. Arnan. Jr.. and fatally rttorii
ed Hntnrday from the ranch whero the
have pent cMial weok farming.
uose aim rauiiuo urev or
are viniting rheir grand paron's. .XJi
and Mm. Uav i.l Howard.
II. A. Wiley uavinp well drilleii
on hi plnee near town.
w. II. drove was called t,. Vanghh
to .iic II.
PanbUn returned Bck Kun-a- s.
Kanaat.
family, return
it plac. he u,, p.-- r
tion.
H. B. I.oler and familv
!ten Pindar with if' and Mrs.y furry.
Mr. Helieeca atd f. Hmwn vU
fed Mr. and Mrs. Howard lav
indiv
W. Terry was hore lnt week.
W. H. Hleber. ITolle was tran
acting bnaloess t furry & Aragwi
day laat week.
aud Mrs. K. P. Cnrrv .pent Mr
eral weeks no the raaeh re.ntly.
Wm. T. i.'nrry of &roi.t..ya, was hon-Frida-
H. '. Wilkie of KoHy fi wa her-'- rihiHines last wook.
tow de .toaus HerriUe Mamognr
di. Vlly, here Fridav nnd Satn-d- ar
last wank.
.Tuan Oanda enme up from Rm
Well last week.
I.oula de Bci, spatlt Sunday as the
giieal of Miss Mooro.
Pother Pugens Pnertn de r.mm
was tho 2"th and aid mass.
Vr. and D. W. and
Boy A. WHvy. MewkirV.
at social dinner f?o.. Miiirill' flon
4av tkore were others from iher i.
prosent and Uipv ilay wall
spnt. Aflor dinner
was anioyod by all. the afternoon was
pasjf In music and sinning .Hptnri'
retdlnp and other devotional Ut
ablo Ratendo
JORDAN NEWS
Bav. Thomas hold i at .loidan
gabool bouso "ii third Sunday
O&d nt the iioiif oi Mi in
tko aftormina, large rowd was in
vitatl to (lino with Mr. Sutter iind
Sunday. All report dm
ner ami pleasant tlm.
Tho Jordan school uti Prlda
tho Oth Vith a nl.-- program in tho
which was nttoudod and on-joy-
iare crowd. Prof. Duniojij.
retnrned to hit, Iioiiiu at Taft on the
morning nl'tor the clre of clioul.,
H. 0 Oroor, Jr., pmit Saturday nht
with HUworth Hardin.
I licks and wife made trip
the flrnt of tho week.
Mr. Davidson and of Melrose,
in our buying broom norn
laitt wnek, Several sold, but hoiiiu novur
C. N, Douton has been on tho siok
list for tho past weok but is
nt this
Mr. and Mrs. John Hardin and jhib
drfln and Mrs. Hiram Williams vres tho
"""Mr"
guest of Mrs. Minnie Greer Sunday Toi
diniiei.
Mm. M .I. Bnwoiiiiuii hud the tni
fortune to run nail in Iter foot. We
hope slip will goon ho out ngnlu.
Several from Jordan attended tin
lti Supper tit MiAUstor on Sunda
night.
The farMon are all crv htis witn
"he
inoro
of
Um.
on
t W. I'M ward was in Tneiinx.irl tin ,
Hrst .i hi week.
(Jiiite a unmbof of the young folk- -
evening of a' lt!
wa
A.
iny contention at Plonnn on Sundn
Mn IS.
Wat. Herd and TT. L. Miller hae en.
i
'i Hulled telephone in their n. ,
and conh'.'td up with the Pucfo mid
Pie, mo line 'hence it goo on to Pi
Lnncasfei 's residence. This gle-th- e
ipntc long; distant -- invite
Oha- -. Hill and wife wore busbies- -
allors at boyd imp dn.t lot week.
W. 1.. pownev and wife vtu
night Inat Week at It. I.. Miller'
tli?- R- To Hv. II. an. I !
itv. h Mav I.V a "irl. Mn'hcr :n i
dlo In ieoitr.aes. Oo.. t. ,
slstwl chtcki'n. French j with
gtv J W Pishor and 0.
4msln. pieklns. wiMi 1.. Millar la '
fond nd The r. n near
nnlacina n tudendom : i. . in !
wpb ver Mr. a '
of in . at
drnwins
a
mi
a of
li.i
in
V
Rosworth
8umpnon
morning
ehllilrun
evoninu,
to
Tesaa, for sometime at work
Wm. Uatcwiu.d will start in
day for Oklahoma to vjH his math
who ptv ld and in very pom
Mrs. Wm. Herd IMted at Rev. ft
Won i'iri ' i.n In at Pafnrdnv
Wool Hide Prices
Katwts Cit Mi.. Mav lt. I'M;
t .I MMliav 'HHMiU in',.mnnitv will he t le
nnlde rrnt h I'.
' i - I ...... -
a
i
n uu i
a
B.
nt
raport
ni.
r
ll.. nnv.
..
....
I WOOL rUM.MISSION CO..
17.VI to 17.4 ( "MMJfsee St.. Knilssis
Cilv. Mn.
Katwts t Wool and
L't'ti-es-.
Hid.
WOOf.
New Mexico. I "mil and
'IVsas.
Lijrht Medium. to IW. ;
Kim- - He to 7c " " ;
Heavy Uc in " "
Anjfnrn Mohair. 12 months. 2rc!
a few dnya weok. I r
naca from Mis.(,ri. n andIcn, to spend ten daya with hU
aftar which he will ... . J0,
h what, ha, a Med.um. tolc II..
rf Halle
R
Dnvi.j
'
Mr.
t
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boro
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roprnsontinu
a
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a
a that
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a
a
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.
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Colorado.
Ku 1'ic piM
1
Kin.- - Ho
this
..
n
tv I t . ...unru .Metiiiim. iw to ic per lb.
Lijrht Fine 15c to 17c per lh.
Henvv Kim l.V tn 15c per lb.
tirt'en alt nativ.-t.- . No. 1. I.V '
per lb. ;
(iwen o!t native. n. 3. 13c
per lb. j
Side brands, over 4n lh. ilni.l
1 1 i- -jc per lh.
Pnm i utvd hide l-- 3c les.t, than'
u red.
I'ncufi'd hide lc less tlmn cured
(51ue hide-- . Urn
. 7c ner lb.
Orern horse hides 2.2StoSS.75
each.
tJrv Hint hides 23c to 24c per lb.
Drv salt hides Hie to l?c per lb.
PI.I.TS
Dr full wool beep pelts v in
ll per lb.
lireen alt nheep pU to
'
.S1.2f each.
A nr ra t!m t 1 t u t 1 5c 1 1 75c cac h
Tallow: Xo. 1. r, Mc Xn. 2,
12 cents per lb.
lireu&e: White Yellou
5 -2 c per lb.
HeewtiJi: Brig-li- t ,25c to SuV per lb
Country junli mixed iron SiMJU
to 910.JUI per ton.
RiiVKH
Country junk bleached bones j
rsl fi.tjtl to ripl.nii p.T ton. i
-
Take a Kodak with you. if it la
nu Eastman it Is a Kcnuiue Kodak.
ELK DRUG STORE
'. rt. Shaw and tainily hnvo rogontly
jnovod into t do houhu previously occu-
pied by II. W. ('arson und has it con-
nected for Hliu'trii- bights.
Try our imported Olive Oil Tho
finest in the land,
ELK DRUG STORE
Ham HiM'luiraitli has mnvud to the
roildimee recently occupied by Jaok
fitewart.
The whiner is oaly gottlag whot hj
dosorruH,
Quick Shoe Repairing
GEORGE ROKLIZER
BOOT AND SHOE MAKER
BAST MAIN STREET
TUCUMCARI. N. M.
ELECTION PROCLAMATION
A horcas. tin- - Jloind ol County Commis j
ai'Micrs of the Colin t tuay, iu thoi
Sia'e of .ew Mi'Mif. .it a iiieutiiij; hold!
ou the I Wii day ol Man n, IHl.i, did ro-- 1
i'ei- fuc petition signed u.v at least olle
I til n of the (pialidud ulectort- - of said '
'onn' oi tu8, iiH'ludiiig woinon ipiali
fied a- - piovided in Section 1, Article
VII. ot the State Constitution, roquest-inj- i
net an election be to dutci-tiilrw- -
toe ipicstion of establishing
County llif-- h .School in tho City ot
Tn iiini-nri- , in si, id ounty of tjuiiy,
and i: appearing t th,. Hoard that the
population f tjiin.v Coiiiityaforosititl is
more than !h- - thousand inliabltaaty, a:
shown by Hut las: federal nnd
it further opponriug to the Board that
said potition is signed by the number
of qunllied eleetors by Inw provided.
Theref&re. rhe Hoard of County Com
of Quay county aforesaid.
order that an election on the above ques-
tion, by t ho !(. tors of Quay Countj
qualified to vote a1 -- iich an eloeti&n,
be held on he nit dav of Mnv, A
H
In accordnnco with tho stntutos in.
u-- h case mode and provided, tho Hoard '
.'f I'onnty Commissioner of Quay Conn-v- .
Vow Mexico, does hereby proclaim
:ini une piiblie noMce of tin elcistk'ii to
ie held In the set oral piciad of ,nid
.ounty on Putiirdn.v.the .'list day of May
A. D.. ini.'l. the objoet and purpose of
which U to determine the question
of establishing a Pountv High School i
in such County of .Quay, in tho City of
Tucumcori. said election fehall be
conducted and the return? opened and
"ainnsed ns now provided bv law fot
the election of f'uunfv Oflleors. At said
election the ballots shall read "For nCount v High .School in Tiiciimcari. New '
Mexico" nml Against a County Hig'i
School at Tuciim:ari, Now Mexico."
WITXRSS the seal of the Hoard ut
County Commissioners of the Count v
f Quay in the Stn'f of New Mexico,
and the hand- - of t ie Chairman of said
Hoard the Clerk therent. 'hii Vlidav .,f April, A. P.. 10ia.
W. B. BECTOH.
.i
H. .1 PrVKUAN. Clerk.
The Hoard now designate tin- - pl:ie-whet- e
It,, iibov,. election will be ., I I
in tP virions precincts, and appoint
the indues of election, as flolow:
Prednct '. j, TinMiincnri. .r i'r.Hall II fJ. riiardt. .1 H. Tavj..;
.iinpon.
Precinct o. J, Tteuiel o.
Hoiim- - Wot-nc- io Mai-tiner- . Juliiin !tl'iPotii to Snncher.
Precinct o. n, Kmlee. ,n - i
IIoiiim- - -- Horn.e KHseley, W. P Phippv
f. M. Kedgecnke, Jr.
Pieciitct Xo. 1. Puorto. at - ...d
Preein.-- t o. QU0V, n- - n. iHon., W, T Mas-ingi- ll. I. n. H int
. 1.. Dun lap.
Precinct Vo fi, Alontoya, ;r
House J. W. Prnnty. Lueresin Com ,H, I.. Thiirmoti.
Precinct No. 7. Vara Visa, at . no l
House Prod but, t'.oorge Briny
Vnndogriff.
Preein- ,- s, Ugon. ai ....
Ufiiise
. V. M.('ks. Toma Ron,...,
sparks
PrreiPut Xo 9, Hanu, at Joni..,,., ,
rlaneh.non White. T. M Hil! r-- ,r,
Hoavrty.
Precinct Si: In, obar. at - h . ,
Honae-- W W. I.onu. C. V r.inV JohnHugbaa,
Pre-in.-
-t .. n. Hudson, at ,,
Hoime R. K. Parker. Maximo c.r ; ,
W. K. lloiirland.
Pra-in- ct Vo 12. Son Jon. v
Ttouse-.- n. r, Mundell. J. Tri, , v
Precinct Vo K. Uti. - nt fJ,.),..oj
'. H. Cos
Precinct V. 13, T.oyd. at Alien s
Store--fT- . P. Po-to- n. J. C. Aller,.
biimpoc.
Proolnct V... 14. Hanlev at id.r
son's Rtorp-- n. R. Kllgore. T"r, n Ma-- '
tloo. Prnnk Smith.
Precinct Vo. 18, West, at W.tStore -- S p. pnrker. 13. V. Wna t t
Precinct Vo 1fl, m, at School H ,,,,,. '
I. T, riarncll. Tl. h. Mnnens 0 R
'dm Renenu
House -- C M. Hnrk. R M. Hodi?- .- T
Woodard.
Precinct Vo Corrv. nt - I ;,A
Home -- James H. Head. Wllliio.
a. nrvan
Pre-in- ct Xo, 111, Forrest, a- - Scl,.,o
House J. W Beovors, R. A. Hudson.
Civile Roetor.
Precinct Nr... 20, House, nt --Miool
House .1. b. IIouio, B. b. Prnncl-- , J.
C. Pulfor.
Precinct No. "1, Prairie View, at
School House H. H. Randall, J W.
I'ro.t. W. U. Oragson.
W. P.. RKOTOR, Chairman.
Attest:
D. J. FINTCOAN, Olork.
Ut pub May Kith
2nd pub May 2a
tlllto n bllMoh otf "boes' ... the
gtret't gang who will no doubt mn..
on when their timo Is completed.
WHAT WE THINK
Tho Society fot tlm Pii'teiitluii ol
riiiiecossiiry Noises is Keeping mole
i n than ?uuiu aecessnry.
In Rngliuid ciitidtillitua "stand" Ii
p.iiln.iiieiit - -- bir. in this emtnlrv it Is a(i,tnii of whetlior tho peuple will
- i'id foi the audliliito.
u i hook publishers are doing then
!..: u csisblish no American nubility
Tn i pity millions annually for roynl'y.
I'm. man Willi oli-- 'builds for hi nu '
i ..... . . . i
i Ji'iirs us wtMi lis lur iiiiu.ieii,
i en-te- tu college rolesot wants
o ii w if any one can oxplain thu mys-- .
m of life nnd dontb. We, for uu.
.'.', 't understand why some lolKj don 'i
die.
Kansas man. who .wed seveial
mo new i to snow again until
it. . . wa either elected prosidout or
. i. ..iv. lie pSpeets to have it smooth
, niee years from now. Wo hadn't
rd Hrnns state of honhh wns vory
. Ul" OUS.
.r , omposers of some of iu popular
-
' i.ight to hv in Sing lttg.
i. M-- una has boon saddened til- -
;. i. The Inat surviving rolntlve of
' h guard of Washington, has diod i
not say poller-od-
nidge against flayoor.
...r n. we keep to
our lieighbifM happy.
oi,".'
netfj- fo.
woman dress,
woman
resort- - abue
former,
I'"- - tlttlt
E
M
O
N
Board and Lodging
'The Ad.inis llousr. lorner Smitli ami Ailain- -
has in nth changed lias In ell tlio-Mii-l- aiisi
and renmateil now its respei-inbl- r patronairi- -
the d.i.. week or month. more regular boarders
especially desired. h'resh, clean beds, well eulilated
rooms and the best table litre market fjords, prepar
Ml in erj beststle. are offered as inducements to
seeking; desirable boai'diny home.
will I.eM lllldav
. l.imooidn.
B. baaenster, the Milc'Mliiin,
was in the eliy last Miiiulfiy.
Ue me informed our shunl
bon'd has engnged Pnf. II. John-in- .
from South Omnuii, Nebr.,
iu Prof. Hoinier.oii place,
splotidid musician and h!M full
emvge of an orcliffia nolo in Eolith
tlmiihii iiinl verv !illilv ecoln- -
mei He - hnve charge of nth- -
i. . iceman recenth resented Mo i
...... letics also, wo nre told.
mi ;
ion- - lesiill- - followed km,. ,. i.ns our r... :
. why
a u Mr.
, tlnit our-- .
iiiike
pint
lose
leu
meat
and
i.M
been number dentils tin
doit family H'i
the mark henrd the treet
'nile the hat remains such nil ilt',m ,UVt tl.i- - . oinw rt tieiitm.
:i lit
.M d--
' 'i," n,
Of V If
i to '
u
.
, I. d
b
h
a
I.
a
's
is i
! to
not very popular, nnd hould the
of the party putting not pio.n
oiiiii' known. uiigli' be mad.
man rtiniie aiooit ioor i.,i..u.,t r.o ii...in l..i.mi, L.-- .i
!:ii,ii.j uie-- t
nwny. QUARANTINE TO BE LIFTED
ollege pmfes-i- 'r proposes do Kbing Mnrtllng interfer...
x,i, .ollese yell. The stn now and Fridnv. .'In.
n:oe yo: holler coming. quorate will be rnlM'd and the til
worst tui-ta- ke we inuko are volume bu-ine- s- retimed. All
tt.e .me. when we are bii-ine- -- houes are hnvlug vacation
enr-aii- i aie right. quite meanwhile,
iiicnjj'i man an't worn Hog ready for the ruh. Wat.
t'al.e teeth are out. Prob- - the 'id, the Xeu
'm'" re tho-,- - fellow- - who week.
words.
'.ine otde spent much try- - FOR SALE BARGAIN
Ii,,. do trying not to. My idci Aber Fiv. r.,..m
'mi miyht do lomething worth nnd bath, bot- - (lood ...i'
liotise-- . lawn, hade and beariny fi.n'
man who one dependent tree. Part cnh. renxonable term
'iliit hums much the plenure of. balm Stewatt.
M'K,
lien mm of hi,'
ni.etitor. nl) r.fl" with
wie Minn t'io knr.w
..i)
L
ts.
liands
and -- oli.
the
the
tlio- -
el.liev leilM'
that
he
of
ded.
maUe
HOMESTEADERS
Briny tiling paper' when na'
lltifi' i.r.'i
.,!, have 'helll
.son r--
-
and we will deliver case of
for
11UY HOME
H, act ley iil;t Mo
nita.i County "'iitr Rxpetiiiieiit Fin
diKcoiitinio'd the Mould
Trustees authuried -- el! the ieasu and
ml improvements, consisting three
room ilweiiiiiit. "in stall barn, feed and
linrno-- s loom, well windmill nnd gm
i.inioi tnuk ini'ae adobe burn witl.
Iiingle roof, silo, nbiiitl live
miles ft w fence, team tint
about l.'l'n (ach, nnd nil (he
fnrti'iiig implement's. For further in-n-
ton' ion see
II. rierhnrdt and
nit wrn h.m.k original poems;
p.
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Trushvi
The woman who must obtain I
the greater part of her income
from the sale of lull tor cannot
afford to leave any cream in
the skimmilL
The United States Cream
Separator is celebrated the
CM
itidliiv"'! V
A.
country overfor its
clean .skimming
and will pay for it
self nut few months
in the cream it ac-
tually saves, be-
sides making the
work easier.
A Free Trial For The Asking
Barnes & RankinI
Tucumcari, N. Mex.
s
A
R
S
A
P
A
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CALL US UP
Phone 90 or 87
24 Bottles Soda
50 Cents
provided you return all bottles. Either direct to your home or to your grocer.
In pic-nicin- g, nothing is more delicious. Remember this. Also a good thing
when "company comes."
THE WESTERN MERCANTILE CO., INC.
BOTTLING WORKS
Tucmiimi News 07fllOMOfl
NOTIUE FOIt PUBLICATION
l. .;ii luimit m tin. In fim, .. J.,,,,,
iilicc nt Tin uinearl, c Mi-in- '
pril 1 1!i,:
SnMee Is UvtoU) given tlmt Hugii
I. i"ny N. M , who on June 8,
made 11 K Ser No. OI7SJ, N'o.
"i.U. fur NE'', Hue 31, nml Add'l No
"I Wis uinilo Fob'y 2, Hill, for NWVi
Twp SN. IiiK 3()E, N M p m
i "Inn,, lias Illed noiico of intention to
make Final Fivo Your on Urig., ami
llnec Your on Add'l Proof, to ostab
lnh . iilin tn the Ifitiil above described,
iii'fftf Hrjristor nnd Receiver, If S Laud
Mlcp t,t Tiicuinriirl. X. M. on Mio 28tb
l; v
.if Mny, 1018.
Claimant nniitos nit witnesses:llnny Hn!l, Loyd,
. M.s llnrvn Buck
I N. M.i '. H. Rliodos, Qun.v,
X. M.; Charles Snttcrwlilte. Quav, Now
Mexico
I A Prentice. Register
Apri 2.1 Mny 28 fit
TiuMiiiimrt Nowa 0811?
NOTICK TOR PUBLICATION
l. ..'irtiii.'Mt uf the Iii fiint F s l.iriil Ti
tti ,.! Tih inn 'in New Mexti o
pr.' I I. InP!
N'oli.o is hereby given that John L.
Haxtnr. of Loyil, N. M.. who on August
l. 100.8, inmlo I! H Ser Xo. 0S87. for
SHi Sec 20. Twp UN. Rug 81 E, V M P
Mciidiun hurt Illed notice of intention a.
tn . ! ki Final Three Yi'iir Proof, to es-
tablish claim to tho Innd above described
l'i Register and Receiver F S. Lund
' 'Hi at Tii'Mitiipnri, X. M. or thi 27th
I iv ir Mny, 1H13, P
;ii 'llii lit names as wMiicsses:
' '. Allen. (!. .1. Ford, II. 0. Hal!,
P. I Shahnn. nil of Loyd. N. M. to
II. A. T'riMit !.( Ilcgister
j. 2 May 21 5t
I umc.nri News utl 1 01263:1 -- U125U2
NOTICK FOR PUBLICATION
Department i.'l tin- Ineimi I". . l.iin.i
Mil. i it I iifinj). in i. . ( . m, .,
. I I. I"! ' N
Nnfi. - i hereby giteti that Jim M.
U:ir !'!. hi Hudson, N. M. who on Oct.
-'. limy, uindi' II F. Sor. No. Ulll No.
I:"J.I1. foi NW', .v. Add'I No. 012502
tt Oct. 20, HiOU, for SV, Sue 0
Iwp I2N. Itnj? 82B. N M P Meridian,
hoi fili'd notice of intention to make
F mil Fite Y.ar Proof oil nrig.; Three
Yeur n Additiomil Proof to establish
- iiiiii ti, the Innd iibovit described, bp
fore Register nnd Hpfi-iviT- , l S Land
uilln- - nt Tiieuiiirnri, V. M. nn tho 27tb
lay of Mny, H)l!.
'illilll.Mlt linll)n :i w !licfinrs:
V:ilt..i Tipfon, I'. II. I.nwaon. .1 II.
Hiirllott. T. K Hiadlpy. nil .f IInd.n.
fw Mt'x'io.
tl. A Pr..iit . Ifffi-tH- r
pri 2 May .'.'I .
I"
Tiii'iiiiuiin Xi-w- s UOI.'IO- - -- 01 123 i.
NOTICK FOB PUBLICATION
1 , 1 ..M,t i i in' in 1'itnt r. s !,( n
inn - I ih'ii ,it i. N. w Mi i, i.
A j. ' I . 111.1
N'otiro k liori'hy "hull Hint I'nlawny
II. LiiWKiiti. of lluil.-oi- i, X M. wlto on
Ni.vciiilii'i lo, HHJO, mndp II H Rr No.
nill.'lO. No. 1 JiHpJ for Lots I ,v 2 nnd
1 NK' j nnd Add 'I No. 0M023 inmlo
Hi-.- I I, If) lu inr SHVi .Sp- - I Twp 12N
IfiiK IIK, X M P Meridian, has fllotl
initifi- - n' ititi'iitiou t, niiiLe fliiial II v
year on ori.; thrpo year on add l proof
to I'oiulilisl. olaiiii to tln Innd abovo do
boforii lleybtor mill lloooiver,
I' S Land OuVo at i i. . M
on Hip 27tli lo of May, I Hi:.
fVaiiiiMiit niuili' ns w Hipssi'j.:
J. M. HarHo't. If. V. Tipton. J. M.
Ward, all of Uudnoii. X M.. and T. A.
Carroll. f Tniiimcnrl, X. M. i
I. A. P-- :. Ki'ifNterpri 2S Mny 2!I 5t
Tiu-itiiii-a- Xi'Wa 0SI01 012ls:i
NOTICE FOR PUBLICATION
llpplirflllPlit nf till' I ir el i" I' l.aiel
llli.-i- it In I'll iii vi ,
.i l. m
A pi ii is. I'.'i:
Xotiee is hereby given that L. Freiu--
Willin iw. of Mnriloek. X. M. who on
Jiilv 17. 1007. made II K J?er Xo. 0S101
Xo. milSIJ. for NH", See HI Add'l
No. u'2:, mnde A uW 12. 11I0D, for
XW", S',.i. nn, Twp It.X, Itnu .'UK. N
P Meridian has Hied notlep of in I
lention tn iimke I'ive Year on Orifj.
and Three Year on Add'l Proof, tn
tablisih flalm to the land above dp
Hi'tlbed liefore HouUtiT and Reeelvor
F w Land Olliie at- Tneiiinenri, X. M. on
the I2rh dny of June. IMS.
( 'Iniitiniit niiines as w'tm-iii'- :
f'liar'e W. Keelpr. Tni'OIIK'iirl. X. M.5
O. f. WPFni.iv Murdopk, X. M.: J 0.
Pier.-e- . Mlirdoek. X. M .1 V. flrea
linitki. Mnrdnili. X, M.
It A Pri-nt'n- I ; u 1 "t
prl 25 May 2.1 .11
Tneitmcari New OHOU--Uiai- 52
NOTICE FOR PUBLICATION
Depaiimenl f the In-eri- I". - l. i I
mli . it Tu-tfji- . .i a M.tii'i
Apn! IS. Hi 18
Notice is hereby given that Robort
('. SnoUou. of Plain. X. M. who on Auk
II. I'.ni. made II K "er Nn. iiliSO, for
W,t See 0, and Add'l No-- . 018152 made I
Fob. 20. 1910. for XW", yoe 8, Twp 7N ,
Rll! J2B. N M P Meridian, has filed
notice of Intention to make I'hree Yeai
Proof, to establish claim to tho land
above dcMcrltiPil before KoKl.stor nnd Hp
ceiter I' S Land Olllee at Turumcitt..
X. M. mi the 2Sth day of Muy, 1018
flniiiiaiit iiames at w !neneN:
W. M. Lancaster. II. Hutfleld, L
f'ntnn. .1 A daniM. all of Plain. Now
M.'Xirll.
R. . Preiiti.e. Rpjiister
Apri 2. Muy 28 fit
Tiicniiieari Nowb 07.1(1
NOTICE FOR PUBLICATION
Depa'tuienl r,.f the lireiior I'. I
Olllee nt Tui lllll.'llll. Ni u M
April IS, 1018
Xoliee Ih hereby K'ven that John B.
Cn.diow. of Loyd. N. M. who on .Inn.
1(1, 1007. mado II B Sor No. 0780, No.
1 1820. for Lots 8 and 4 of See 18 and
Lots 1 and 2 See 10, Twp ON, Ran
82B. X M P Meridian, linn filed notice
of Intention to make Five Year Proof,
to cutublifdi claim to the land described
before RpfrlHter and Receiver V S Land
Office at Tuciimcnri. N. M on (he 28th
.lav of Mnv, 1018.
flaimnnl names as w;tncHt)s:
S mekernnn. J. L. ReiiKiin. J. T.
Whltlnytnn. Walter Hnreii, all of Loyd,1
Xew Mexico,
R, A Prentice, Rugllr
Apri 25 May 28 .It
Xnw road the Nuw.
TnniiiMnrl Xw OROIO 012.r.:'i
NOTICE FOR PUBLICATION
f (.artfnent .C tin Inferior. U. H. Laiel
Mfli , Tu-iii- i irl. Xi-- Mfxleo
M'n I'Mft
i!if i liereliv ifinii tlmt C V,
P.iwoll. for he hei'-- . nt Anno Powell.
formerly nnn Liinlrrv. dne'd. of Tn
iMimnri. V. M. wh.i on Aujf IT., Hinfi.
mad.. II F pt V ln. ft. 0711, for
l.rT .1 niti' (Kill Sl . YWi; Sun 1 unit
Add'l x.i. m?.wn mini,. v,v i. infill.
for I,of I nnd 2 and XKM of S'ee
Twp 12V. T?tr :1K. X p Mrl
dinn. linn filed noiee nt inleiitlon to
mnlie Five venr on Ork'.: Three vnur
on Proof, fo establish elaim to
the' land alinVe dei.Tilied. if.fore Rc(!
Iter mill Rpenlwr r Lnnil Offlee
it Ttifiitnrnrl, X M v L'.'lrd dnv of
June. Ifltfl. P
flnlflinnt nnnie :i wittie?e:
Hnh Flint, r P. T.aw.on. . II. Pli-o-
Plnvd Ifnnpnr, nil of Tiieuiiii-nri- . X. M.
11. Pretitlee. Retrntpr F.
Mav in June ft n- - on
uiiumii Nett u7.0J 012D.IH
NOTICE FOR PUBLICATION
llrp.irt iii. nt ill' tin' In'i'i'i"'. I'. S. Lund
nflii'i' nt TiiiMiti'.'aii. Xi-- Mexico
May i. una
Sot in m hereby jiivon that Rober
Welili, ni I)od.oii, . M.. who on Apr
Mm?, inadf II F. Sit No. 07."01 No- -
il!in, tor Xiu sV,: tfF.'i SW'Vt H ndS;, XNV, and Add'l Xo. niSU.'iO. made
Ian. 17. MHO. for N'j Ht', and sa
Ni:i S.m- - 2. Twp s.N. IJtiji 2UK. N M
Meridian, has fllnl noiiee of ilitun
tiiui t'. iini. e Five Yem on Orie.; Three
Yfir oti Add'l Proof, to establlfeli elnlm
the Inml le.e iieeri)ied. bofnrn Ro".
itet and I'eei-ivi- T F S Lund Olllrp at
Tiifiimcaii. X. M. nn 'he 21th dny of
.inn... hh:i.
Iiiitiiiiiii njtiii'K it wii ih(Jsenr Stenilili'. Dodsnu, N. M.s J. P.
PHxon. Dodson, N. M.t W. L. Lnyc ik.
Dn.lsnn. X. M.i ivter Laniltsou, Qunv
M.
R p.'...iti..H, Rp-'ite- r
Mat in June in r
Tin nun tin .Ni'Ws U'lbl
NOTICE FOR PUBLICATION
liii. nn i i ni ii. i liiirtint, I'. s. Land
Dllli-- e a! I'll'Mlllniili, New MoXieO
Max '.i. IHia
Not let is iieiei.y jitpn that Maclarls
Jaspei. ni liii'iiiiii'tii i, N. M. who on
Man-l- i II. Iliii7. iiuul.- - II K tier No.
iiTlvt, No. Hi(iii7, I'm .si
.j ami
hV'( SK, .... a I Ii, U.S. and NB',
NV, Se. a, Twp lo.. nil in Rug 2D 15,
M I .Mei iiliiin, inn. Illed not loo of III- -
lent in ' uia!e Fie Car Proof, to
Miiblinii o In i in tn tln land abotu do
Im'I'iii Roister and Ruuoivui
s Lit mi Ufllee at Tueiimeiiri, N. M.
ii the 21th day ol June. lOKi.
'laini.iiit iiaiii. o :f u it ii.'kSPS:
Miguel Tenorio. .Inlio Romero, IJol;
ore ilnreia. Ten df Martinez, all of
'I'ti.-iilll'-- i,
. M.
R. Pi entire. Re",Uter
M.iv Hi .linn- - la '
rn.niiiteati New-- . HUl'.la UKUHil
NOTICE FOR PUBLICATION
Iliiir' tile tit ni Mir Int." mi. I'. S, Land
OflUe it Tueniiic'iri. Xi;w Mexim
Mat HH.i
Not i.-- e i iifieby ji.-i- i tlur Win. .1.
Vic of Tiiruini Hri, N. M., who oil Jnn
I. I'MlT. made II !: Ser Mli fjl.S Nn. I.'IOIM
l. i !; ftVS", and SL. XWjj SPt. 1
ai.d Adil'l ul.VHI'J. made Maid) 2, 1112.
lot F.i.. H, Se.- - I', and X'i, NWi,
Sei II. Twp !i. Run aili:. X M P Me
i. linn lia filed imtieo of intention to
itink.- - Fite Yeiir Proof, to eatnblis
elaim to the hind jkmte inscribed, be
fni. Reyintei and Receiter. Lr. S. Land
tlfflee at Tiniimeiiri. N. M. on the SSth
dny of June. If) HI.
' laim.iiit niiuii' a wil iiikps:
T. A. Wnyne. J. I). Porkof. Fred
iifrte. J. D. Wood, nil of TuiMiinonri,
Ntr Mexico.
R. Pieiitlce. Roglster
Mat III June 1.1 fl
TtiiiiiiHuii Nowa ULIl'.'h
NOTICE FOR PUBLICATION
j i r I in. '.it ' he In! I'. I. aim
Ulli-- ;i! Tu. iiiii. :iri. New Metico
Mat I'.n;;
Xotiie is hereby iten that Sally B
l'ear. nf Tueiiun in i. X, M. wiio on Mav
:il P.i In. made Add'l II B Ser No.
OiaitiS for SB'i S)W, See 20. and X'i..
XB'i and XB, XW', See 211, Twp
ION. Rnn JOB. X M P Meridian, linn
Died no'iee of intention t; make Tlirci'
Yen i Pionf. to etablih ilaim to the
I Hid abote dexpiibed, before Registor
and Re.eiter I' S Land Otlifio nt Tn
ciioiiiiri. X. I. nn th.. 28 dnv of June.
,!1JS'
"linm,.iit tinin.w wi'iie.e:
fohu lliimiilirev. Hiiiiley. X. M.i Y
L. I'lKfleln riv, Moutovii. X. M.i Don
Killui re. ILinle.v. N'. "SI.: J f. flinm
". Ilanlet. X. M.
If-
.
Pieittiep. ReUtf
Mav pi .liiiie in V j
Tuuimeari New
NOTICE FOR PUBLICATION
i,.i,ui,uieiit of Hie Inieiior, I', S. Lumi
Olliie it Tuctimeuti, New Mexico
Mny 1018
Noiiee is liernby given that Pedm
Yiryil. o Quay. X. l who on March
lo, limil. made II B Hr Xo. 01510. Xo
7.112. lot Sty SRI.', Sec II and SVj
SW, See 12, Twp SX. Klif! 21B, N M
P Metidiau, (ins Illed notice of intention
to make Five Year Proof, to ostablih
laim to the land above described, be
fore Reui.ittir and Receiver F S Land
Office at Tucumuarl. X..M on the 24th
.lu v of Juno. 1018. '('laiiiiaiil tianies a wilne-so- s;
Pedro. Horiiiey. Hllario Hor(liez. A tan
nnio Hiinpie. Mnearlo llonpiuz, nil of
(Jtiav. X. M.
R. Prentlpp. ReuHtor
Mnv 10 June 18
Tueumcari News 08000
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior. H, S. Lund
(llliee ni Tucuinenri, Xew Mexico
May !i. 1018
Notice U herebv given Hint .lames
Glenoid, nf Tueumcari, X. M. who on
NVv. 27. 1007. made II B Spr Xo. OS00O
X... 21.1m. for F.i(. SBM: BM N'll",
Sec S and XW, SW", of Pec 0. Twp
10N. Rng 20B. X M P Meridinn. has
filed notice of Intention to innlfe Flvn
Year Proof, lo esfahlMi claim to the
lanl abovo described, before Iteglstnr
uid Receiver V H Land Ollloe al Tu
om. iiii. X M. on the 2 lib day of June
I l.i.
InllHllil nam." l vt it !!.. .J. i'li.imbi'!. Aimer smith Arthur
Gordon. Ron Killeore, all of llfiiilo.v,
New Mexieo.
R. A. I'rotitlco. Slealsler
May in June IH !i'
I'lnumi'Mii NeW Ulfr2
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior V. H. Land
'Jfti'i a' I iimiiri. Xew Mexico
M..v o. una
N'oti..' i hereby jjiten that Atnnnelo
Itunpii', of Qunv, X. M. who on Jar.
17. H-i- lt. made li B Ser Xo. H.RI72. No.
HUH", fn, W'.. XWij See la and N'6
XI;' 11 Twp SX, Una 2HK. X M.
M.'-iilinii- , hn Illed notlep of inten-
tion to make Fife Year Pror.f, to
.'laiiii to the land above l.
lief i. re Ueyjer and Reeeit'el
S. Land OlIie at Tueiunenrl, X. M.
the 2dh day of June. KM ft.
I'lnlmniit name n wlMitiest
Jne Aruollo, Ifllnrlo Hnrquez. Mac
nrio Horque?, Pedfo V.nrqmt. all of
fviunv. N.
If. A. PrenMee, Ret'luter.
Mat- - 10 June 1ft .It
riH'uilirmi News iJH.Ub oiaina
NOTICE FOR PUBLICATION
Pepiittiiieiit of tlie Interior F, Land
Ol'lle. al I New Mexico
May Hi. I HI 3
N ot'ii ii hereby iveu thai Thaddo
mis llowaid Sellern. of Loyd, X. M.
who mi Februtuv 2(1, HN). iiinde II B
Ser No. ii!i7:i. No. 2ailn."., Cm N NB'
ee 27. Ns W, See Jll a ml AdVl No
'l.ii-.- made lei.. 2H. HMO, for rfE'.'i.
See 22, Twp UN. 1,'iic III It
.
N M P Me
liditiii. hits filed nut i.-- e of intention to
make Fite Venr .vn Ori",.; Chreo Year
" A'i'i I P t. to e iildini .'laiiii to
.. i rlbod, before Reels
ler and Reeeiter I s Lmni Ollioe at
liienineari. . M. on 'hp Clith dnv of
Line, Hua.
i 'liiiin.ttit mimes a wl'iiessei
If. L. Fnrrow. Turomenri. N. M.; (',.
I. Ford. Lnt-'l- . X. M.: Marion Jones
V. M : J. C. Allen. I.nyd. X. M.
R. Pretitlee. RpoJitPr
Mtie tl! J u ie 1.". .V
lii.'UUK-u- News 010U2U--UlHU- o
NOTICE FOR PUBLICATION
ll'pniMI!.'lt -t the III .'.Inr I S I nil..
Ulll if Toioiuii'iiri. New M .,
Aiml l.v HI I.'l
Noiiee in heieby uivuu that Leon L.
Hel!, ot Xcrton, N. M. who on June II.
IHUS. made II B SPr Xo. 1)10(120. No
inia tor .svt i. .s,.r l... and Add'l No
"I lin.'l made Mat 17. PJOH. for N'WM
!oe 22, 'Iwii UN, Rnjj a2B. N M P Me
ridian. mm Din) notien of intention to
inuke Thiee Year Proof t establish
elaim to the land abovo desorlhcd, be
loro Roiiister and Reeeivpr U S Land
Ollle.P a Tn'MiniPiir X. M. nn tho 28th
lav of May. 101.1.
Claimant iamei a w Iiips!p:
W. B. Pol, aid. .1. T. ITndorwooil., I)r
Ifov Wetsh. A. F. Ahlwnrdt. all of Nor
ton. X M.
It. A. Pretitf.-- Reyisler
Apii 2." Mnv 2.1 m
Tiuiiun'iiri New- - 000110
OIL'IOD
NOTICE FOR PUBLICATION
t if nil. ilieli' i I II. in 'rum I . ". l.i'Ki
OOi.-- i il Tlli'lllll.'.'l! I. Nev e'. 'iApril 21. una
Notiee is hereby "ivou that i!eori;i
H. Bstei. of Hudson. X. M. who on Not
I. 10(10, niiide tl E Ser Xo. OUOtlO Xo
I27:tn. inr SB; Se.-- . 2t and Add'l Mai
IS HHI. lor XB'', See :iO. Twp I2N
Hn .'i2B. N M P Merid an, has IV a I
noiiee of intentioii to make Five Year
on Oriu. and Three Year mi Add'l proof
to establish elaim o the land above
deseribed before Reyitpr and Rpeelver
F. S. Laud Onin. at Tupumeari. X. M.
ni the :lst day of May. 101.'!.
Claimant name n w tneei:
Rub'ti L. Wilnioth, Iletidor.-'c- Hart
lot to. Frank Biulbel. f II. Lnwinn. iV
t llii lion. X. M.
R V I'ren' .. Reiji.'ei
pri 2". May 2.' fit
T H'umcari Now.h 070is
NOTICE FOR PUBLICATION
Department nt the In'erlor F. S. l. n t
Olllee tit TlI'Mllllral i. X.'W Mexii n
prii !V. HH8
Xotire is hereby 'iven that Ruben
Wilmolli. nf lludion, X. M. who iil
Mnrrh 1. 1007. mnde H B Ser. Xo.
H7or.i. Xo. for SE1 See 24. Twn
I2X. Rn .!2B. X M P Meridian. ha
(Hod no'iee ct intention to make Five
Yeiir Proof, to ctnhlNli claim t" the
'and above described, bnforp. ReL'Ster
and Re. , iter. F S Lnnd Office tit Tu
.umciri. X M. on the 5eth dnv of Miv
1018.
ft iPtini't name i Wnessp"1
'"'.Ni-'e- If
-
I T Smith. W "
inn T Ymi. R. K. ParVer. nl' of Hud
R V I'-- , i st.'."
r.ri 2.1 Mnv 28 .It
llUIUW(ll OVUg w
NOTICE FOR '
Departineut if the In erlor F. S. Lan l
Olllee it Turitniruri, New M.'M- -
April IS, lOHI ,
Notice is hereby givon that Xathnt.
II. Splcer, cf Raglnnd, N. M. who on
August 2.1. 100b, made II B for No.
01217, for XW, Sec Hi and Addition
al No. Ol.'iail mnde April 0. 1010,
for SW ' i Section a. Twp 7X, Range
HOB. X M P Meridian, has filed noMce
of iiiMntion to make Three Year Proof
to pKt.iblish da m to the land above dc
-- cribed, before Rojiister and Hoceiver
I s Office at Tuciimcnri. X. M
Jnmos firav. Raglnnd, X. M.; Juinci
llendrteks Quay, X. M. Robert Canady.
Quny. X. M.. Wilson Springer. Quay.
New Moxico.
If . Prent . If. 'jite
pn 25 Mny 28 5t
Tueumcari Xew O1O048 01 1 70
NOTICE FOR
De. iitiiient M- i- Interior lT. H. Land
Office n' Tucuinenri, Xew Mexico
May 10. 1018
Net Ice i hereby given that Albert
R. Carpenter, of fiicumcnrl. X. M. who
on June 18. 100S, made II B Ser N'o.
010(113. No. 20080, fur B Vj NWVi and
F.i.. SWI', and ddl No. 011701, mnde
.Inn, 10 1010. for XBi SRV, Sec .18
an.l W, SW, and SWV, N"Wi Snc
U. Twp UN. Tlujf W,. X M" V. Merl- -
Him. ha fili'l iKi n-- e ol intention to;
make HWe yeai proof, to eMablM.
In i in to tile land nbife deeiibed, be :
fee ReL.M..r r.i.,1 ll..e..,vnr. F W Land,
Olll-- e at Tin'uineaii. N M. on the 2b tlay of June. linn.
L. f. Pour son, Fred While. Henry
Smith.
.John Mooro, nil of Ttieuinpari.
New Mpi'-n- . I
R. A. Prentiee. Reirlster.
Mat 0 June 1.1 Til
I'lhiimraii New OH7" Jl2M2
NOTICE FOR. PUBLICATION
D. ;..'ir'tiient ot 'lie Interior F. S. Land
Ullice at TuiMiiitriif i. New Meiieo-
May ia. I ti i ::
Xo'iee i heieby jfiven that John W.
Siner. nf Qun.v. V M who on July I.'l,
Hm. mmlP II K Sei 01S7-- . Xo. 8070
fur XB'i s"- - --'2. and dd'l II B No,
ni2N2. madi nuit S. IflOO. for XUj
Tt . V Rne an' . m the Inter or. I', m. Lnd
no . ,i in- Kiiri.
ha filed notie.. of in'eiition to niakplite Year m, ilrii.: Three Year Ad
illttoitai I'roof. tn .fanllh elaltil o the
laud sliote ileoflbed hpforn KpuIMpi
itid Rfipiver. F. S Lnnd Olllee at Tu
'uiiirji'i. X M nn he .VU dat of Jult
lOHI.
' bi.ninn' uHUie a wpne'i.ifs;
H P Whlfetide. Iloifh Miller. L. IX
Hunt Will lli'i-li- . all of Quay. X. M MI.. I'tPtl'i 'ij. Rp"itPt
Mm June 10
NOTICE OP PUBLICATION
lu tho District Court County of Quay V
October Term, A. D., 1913
le. M. fiMiiut;, Plaintiff
vs. No. 12-1-
Helle i usliiiif". Defendant l
I'lie said dpfemlimt, Hollo CiHliig,
i? neiebt notified (list a unit In divorce
ha bnen .'ouimeeeeil auaitiht her in th
f)i"tri. t Court for the County of Quay,
State of Xew Moxti... by said Cbarbjs
M rushing, praying that tho boJ tf
niatritiiony now exitinK but ween Chnrlof
M. 'usl)in and totiriplf, Belle Cushin;,
ai defendant, be forever dissolved, ean-elle-
auiiulled. -- el aside and held for
nnujih' i,n. that plaintiff have and re
over an absolute dlvoree from defend
ant, thai unei you enter m ratine to
oe ontored your appparniiee in said hiiit
.n or before Mie 27tb day of June. A
!").. 1013, decree PRO COXFBSSO there
if will bp rendered apnlnst you.
I). J. FIXBOAN. fMerh
'So..!) W R. r'oplen. Deputy.
W MUORB,
Ttieiimeari. New Mexico
A Mm net for Plaintiff.
1 nriiinriir. N'ew OL'iJIH:
NOTICE FOR PUBLICATION
Dpparttiiont of the Interior U. S. Land
Otllee at Tncumcari. New Mexico
April 2.1. 01.1
Noie i herohy yiven r hit Ilownrii
ndersoii of Hanlev. X. M. who i
pii. ii!. HMO. mnde Bniuiged II. B
No. OHtt42. lot B... XW'i,. NVLj NB.i
and SW, XW, See :tl. Twp UN
l.'titf 2fB. M P Meiidiaii. ho (lieu
mt.i'P oi intention to make Three Yoo
I'r ...f. 'n e.tril! h rln'.lll 'o !in !ni
i.. e deer!bpil. bpfore Ttfiitfir ntin
Ife eitpt F. t;5. Lnnd Qfilep it Tueiimeai.
X M. on the 2flth day of Mny, 101!!.
'"a'uiunt iatne w:tnessp:
J II. Humphreys. .1. f. Williams,
.tbi.er Smith, and If. L Porter, all of
H a r, ',.;.. X. M.
R
. Pi entire. le(.'ite
pn Mat- - e:t t
1'iieiimif.i'i News OSOl 'i
NOTICE FOR PUBLICATION
Department ot tne In'nroi. F. S. Land
(t(li"e ;.: Tie o t il.. pt MeSlrn
April 2-- I'.Ha
Notiee is hereby given that Loui
Roboris. of TiH'iiiiicar., N. M., who oi
Ur oboi I, Hif7, made 11 E 6ot Xo.
05013. Xo 20M20, for Sa NE',; SIU,
NW, and XW', SRi,, iV 20, Twp
I2N. Riif,' :i'B. X M P Merldum. has
filed not ice of intent tout to mnko Five
Yea Ptonf, to e'ablish 'iiiim to i
!.ind .iliove deneribed. hoiovp Rogintei
i and Reeeivei. F Lard Office nt Tli
cuuicoii. S. M. on the I7ta day of June
ijjja
... .
. . , .. lMuo:
i 'olm K. rfa-- h, hi.o Mny, Will H . key
Henit W lliamn. nil of Tneumcor:, X M.
i R Preiitt.ip, ReginMjr
M" " Mu
, M
r.i.'uiiirari Xette ud464-"i:i0- Il
, NOTICE FOR PUBLICATION
o. F I, at.. i '
"'N'" ,: 'U'U" '' . V ''
Mcx'-- o
April 24, HUa
Notice hereby yiten tba Ruben
,
.inni. Linnv ' t tvh.i nn Mfti.
... ', . Kn Vll n,t(U Vrt
iao;. nn Let. & 'i siv XR, md
Add'l No. rtCKildi mnde Feb. 111. HMO,
for Lots a. 4. 9 and 0 all in Section 0,
I'wp 7N. Rng 8015, X M P Meridian.
fl,0,i n0,i, 01 4otoo,ion ,0 "hft
ive Year ...n fliigfniil. Thrpo oar on
Additional lVinf, to establish elnim to
,(i ,,, ,Sl.,nipd, before Heg- -
- ''--
-;' o
'I i. N .n day of
, Junp, 1018.
('Iniiiinti! nn'ur- - u witnesses:
W. R. Spr i.jipr. R. W. Wallace. .1 M,
llendrix. J. II. Wallnce, all of Quay,'
New Mexico.
If. A Prenliee, Rculstitr
Mnv 2 May 80 fit
Tueumcari Xow- - 0488H 01!ftH
NOTICE FOR PUBLICATION
Dcparliiieiu of the Interior, U. S. Land
Oillco at Tuiiimcfiri, New Mexico
April 24. 1018
Notico is hereby given that John L,
Kuykondall, of Quay, N. M., who on
e i' vC. mol7oi:,:i.ii"'T'"r'e,,! of me Inter
PUBLICATION
"ZJT"":,:
PUBLICATION
Juit .1, 190(5, made H E fler No. 04838
? "Mll,prln,PB
--Vf
i,si2. for Lot 1. 2. '. a and 10 ami
N(, liluik. .v a, 1(1 0,
,, , ., ,
"' 'P " ',01" N to
1 F Mendinn, na Hied notion of in
pillion to make 1'ivo Your on Urig.,
ilir,. u, a.M'i Proof, to ostiib- -
, . . , (iipPihnli
.r M ' ! v lull I A v " v v - w
berme Reg.s'or asd JloPOivei t.' S Land
Oflle-- al Tueumcari, N. M. on the ltb
la ot June, 1918.
I'n.iiiiHii' iismos u w.tBesos:
S. A. Moody. W. T. Masstnglll, W. A.
Sfownrt. L. t). Hunt. of Quay. Now
Mesieo.
If. A Prontiee, Hogiitor
Mav M.-.- an Rl
T'lriini'Mit N'ew oianu
NOTICE FOP. PUBLICATION
(J11W nt Tueutnenri. New M. siro
prii 21. una
Noli, e ' liereliv Jiteh ftit Maiv If
M.'tt. widow of fnoma M. Mooir. de
oeuet. nt Tiieiim-a- r . X. M, tvho on
.lanunrv II. H")0. tnildr H B Sr No
Oia.'n. V .. OSlHi, for Lots 1 nnd 2 and
Ra XW, Hot-- 7. Twp iX. Hg 31 E, N ou
P Mpiidinn, una filed notn-- of In t..
tontton to make Five Year Vromf, to os
iub!ih "Inini to the land above dr
erirKi. bpfore Register and Reeoivcr
- Land Office nt Tiirutnearl, X. M. oi
'iie 17th Ju of Juo, 1PI.
I a uiaiit natiie ii v.tnee:
I P MoBip. .1. A. Moorn. U. V. OdoF,
Mmho. T. A. Wnyne, nil of Tu
i n ! '.. N. M.
R. A. Pr. r.ticp. RetjiatP'
Mav J Mat ;.t
ruromraii Xetvp 023931
NOTICE FOR PUBLICATION
li.iu lien" nt Hi" Intern . I' S I. an t
O'l e :i' Tii.'iitiii-:i.- ' '., New Mexieo
pri! 20. H'HI
Not e is. hereby given that Lulu H
KaUiu. agpn1 oif Jnines R. Kuklnsi. of
linn..-- . N. M who on June 25. 1000.
mnde II R Xo. 5771. for SW', See 2!
Twp "'N. Rub 2IE. X M P Meridian,
ha filed notiee of .ntontlon to nwke
F e Yoai Proof. claim tr,
the and abotp dpscribnd, before L F
Wi'lnui. I h i'niiniiion.r at Mir
dock, V M. mi the 20th dnv nf Mat.
icia.
i.'tlJM' W ?llee:
J. r. Fnlfor. Houiie. X. M.: T. M. Lot
ing, Rwvplt. X. M.: J. l- flouse.
Hour. X. M.t J M Wip, Looney. Nhw
Moslen
R. A. PreuMre. RpTitei
Mav " Mat ::r ."t
Tueiiinenrl New? OtMoii- - 018820
NOTICE FOR PUBLICATION
Depnrtment of tne iniei.oi. F. S. Land
Ufll-- e a1 Tu'iimenii. Xe Mexico
Aptil 24. IOC
Notice in iiprrby given thnf Jnmen
It. Pofei. of Dndson. N. M.. who ou
De 24. IP'"!, tuflde II B Spr No. OOl.Vi
Xot IISSI. for Lot 2 and 8 and S!!,
XW, and NF., MW, of Sec 7 nil
Add'l Xn. o.lft20 mode April S, 101"
for Lot 4. SK.i SW4 Sec 7 and NBVi
XV, 4c- - IS Twp OX, Rng S0E. X M
P Mm id an. hit tiled no'iee of inton
tion tn mul.e Fi. Ycnr .n Oriy.. Thre.
Yen- - on Add ! Proof, to establish claim
to the lnnd nbovr dpirlbpd. bnfore
Re"itor and Rpceivm F S Land Oflic
at. Tufiunicari. N. M. on the fStli day
nf .limp. 1018.
I'li.iiPiiiit iiauip? as witoosos
I. .1 Hiis.oe. Tuciiuwnfi. X. M.i Jr-h- n
llorton, Tncutncar'. X. M.; A. .1. Wi
?on, Dtdson. X. M.: Johu Bsl BRor. Dod
.on, X. M
R A. Prentice. Rogistor
Mat 2 May 80 Gt
Tuiunuari News
NOTICE FOR PUBLICATION
D.p.titiiimit nf the Interior F. S. Lanl
oniro at rucumcari, New Mexico
May 10, 10 18
Notice i Hereby given thut Oscar
htemnlc of Dodson, N. M. who on April
2.1, 1007, made 11 B Ht No. 0766S, No.
1 78-iil-
, tin SWVi Sec 85, Twp ON, Rng
20B, N M P Meridian, has tiled notice
ol' mtcntion to make Five Year Proof,
o establish claim to the laud abovo dc
h. bed. before Roginter and Receiv.-- i
F Office at Tueumcari, N. M
..a the 27th day of June. 1018.
liuuuiu: itamo! as wiiuesjCh:
R. . Webb, Dodson, X. M. 1. J. RrU
coo. Tueumcari, N. M.- - W. L. LaycocU.
Dodon. X. M.; Thomas Moorman, ot
l.ronet. X. M.
H. A. Prentice, Rcylstor
Mnv in June 18 't
Tiicuunan Nftt-s- . 04000
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior V. S. Land
Office nt Tueumcari, New Mexico
May lo, 1018
Notice i hereby given that William
A Dodson, of Tueumcari, X. M., who
mi April 10, 1000, made II B Ser No
oliiov'i Xn. 1.IS, for W'U. SKI., Sec 20
md W'. XB', Sec 20. Twp 10N. Rup
81 B. X M P Meridian, has filed notice
of Intention to make Five Year Proof
to establish claim to the land above
d."i':ibed. befo'e Register and Rpeelver
F H Land Olliec at Tueumcari, X M nn
the 2."th day of June, 1018.
I'luliunnt mimes as witnesses:
C. Ware. William Watts, J. F Ward.
J. J. Dirnnard. all of Tueumcari, New
Mexico.
R. A. Prentice, ReKbter.
Mav 10 June 18 .It
Tueumcari News 01578
NOTICE FOR PUBLICATION
Depart tn en t nf the Interior, IT. S. Land
Office at Tiicuiueari, Xew Mexico
April 24, 1018
Notice is hereby given that Jnines
II, Hurnnm of Looney, N. M who on
on March 24, 1000, made II E Sor No.
0I57S, No. 7700, for Liitu 1 i ani aVj
N'HJ Rrc Tp 7X, Rn ailli, N M. P.
Met . ha Illed noli- - e of intolitiiwi
inai,. Fte eni Proof, to nstHbllnh
elnim i. the land nbuvn doseribad, bo-for- e
Rex,a,f,r n'! Klvr U. S. Land
UhV.' in TueiiliieHr.. N. M. oil tbe 17tli
dny '! June, 11)19.
ciiiimnnt iiiiine us wililuMiiii:
J. M Wine, Loinay, N. M.J J.
,.., Tor amen ri. N. M.j Jokn Kuohn,
(Jurry, N. M.; Ural Ptrhef, Ogle, N'w
Moxico.
R. A. Prentlee, ItfiKlatr
May 2 Mny ao fit
Tueuiricnii N.w 04081014007
NOTICE FOR PUBLICATION
Dfffm t tiifi.t ni "lie Interior U. S. Land
Dlli e u; I iicuuii'uri, New Mexico
May 10, 18 1
Nov'ne i herwbt aiven that John J.
Iliiyme. ot Hanley, N. M. who on Apt.
21,' H"0. mad.! II B Ser No. 04081, i
Kl j SB" i Sec 0 and SlA NIfiU
See 7 Twp loN. ft nn 20 B. and Add'l
No ojlol7. made Jan. U. HJ1 for N'd
NB'i St.- - 12 Tp 1U N, ltK 28K, and
NK'j NW'i and Lot 1 Sec 7, Twp 10X,
Riiji 2B. N M P Meridian, bus filed
notice ot intention to make Five Yenr
Orijj.: Three Year on Add'l Proof,
.n.i ililii.li elaim to tho laud above de- -
cril.d. I.ef."re Register and Reaoiver
s Laud Ulllco at Tucuineuri, N. m.
hi the 20th day of Juntj, 11)18.
i iHimunt names as wuiiiiMO:
Almei Ki.nth. Arthur Gordon, J. U.
Chambers, Miituu llaym, all of Han
ley, X. M.
rt. .vs rreaiuf, negieifi.
Mnv 10 Juno la 5t
lui'Uiuckii .New 01J0UI
NOTICE FOR PUBLICATION
o( inv Interior U. S. Laud
.iiii a ii' iiiiitiiii, .tow .ibiso
Muy 10, iUia
Nu'.ne i lii'Mby gituu thut CUurlus
olei,ni, ni I .uuttjcuu, N. M.., who
on .In ur P.miu, inmlo il ii ser iu.
i72u l. i m'-- j U Vi See 12 uud 'j
NW'.j in aud Add 1 io. OlloUi
mudo isepi 1UUU, 6S Vi SL'a oee
NW'; NW'i Mi'i aoc 13,12
.
NBVi
. ... ... . . ... ...x r
an.i M'.'.i .M.'. nee ii iwp iwt, itu
iiil.. N M P Meiuluui, has liled notice
ol intention tn mako life xuur on
Uuy.. 'hie.- - eui ou Add'l Proot to
es;ulilnn rliuin :n I in; laud abovo de- -
sr u bed. bet me Regutur and Receiver,
V n Lund iiili.-- f ut Tueumeari, N. M.,
m the 2'itu 'las uf Juno, lOHL
'.tuiiimu: unmek us wHnusitfa:
Fied A. r.e, A. R. Carter, 1. A.
Wayne. Williijui M. Howe, all of Tu- -
um uii. N. Al.
R. A. Prentice, Reijislor.
Max U .lime In "'t
Tueumcari News 00871
NOTICE FOR PUBLICATION
Department nt tin- - Interior U. Laud
Mille. at I ui' iiiieuri, New Mexico
May 10, 1013
Notice is hereby given thnt Thoutad
Jell re , ini the heirs ot Jessie U. JolV-roy- .
dee'd, of Luonov, N. M. who ou
Fob 14, 10U7, mado U E Sor No. 00871.
No. Iftl.1l, for SAW, SUVi! SVt 8W'f,
au.l NW',, SW, ssoc S, Twp SN, Rag
8IB. N M P Meridian, has liled notico
of inteution :o make Five Year Proof,
tn etii.ili .'laim to tbe land nbove
lielme Register uud Receiver.
F Lain) utlii-- at Tucuinenri. X. M.
on Hi.- - 27th dot Juno, 1918.
l.'iiuiiiiii names as witnesses'.
.1. P. NcNon, Loyd, N. II. ; J. U. Jeff-
rey, Tueumcari, X. At.; L. B. Robertson
Tiicuuictri, X. M.; Ross Nelson, Loyd,
N. w Mexico.
R. A. Prontiuo, Register.
Mat Mi .lime ia "it
Tueumcari New-- . 010001
NOTICE FOR PUBLICATION
Depaituient nf tue Interior U. S. Laud
illli'-- at ruciiuicau, Now Mexico
May 10, 10ta
Nntue in heieby givon thut Claude
:. liioitn, ut Tueumcari, N. M., who
on Murch 24, P.iUU, made 11 E tier No.
oloioll, tor B, NWVi; NBVi SW',,;
NW', SB, and NE'A fcBVi Sec 14,
Twp I2N, Rn . IB, N M P Meridiau,
iiin-- tik-- uoiue oi intoution to muku
Tn iee Year Prooi, tu edtabliali claim to
tn.-- . land abote duscribeil, before Kogiri-le- i
and Receiter, U, S. Land Oitlcu at
I in nuicari, N. VI., ou tho 25th Jay of
In.., IU18.
' laiiiiaiit nauiea na witnesses:
lohit Surgtiy, T. A. Carroll, Fred Sur-
gut, Urviile Smith, all of Tueumcari,
Vert .MeXK'O.
If. A. Prentice, Register.
M.iv 10 June ia 5t
Tiieiimcuii News 00575 018448
NOTICE FOR PUBLICATION
(. i ttnent ot tlio Interior U. S. Land
r riinicari, Now Mexico
May 10, 1018
Nu ire - hereby given that Hairy C.
Hall, nt I.umI. V M. who mi January
!, Hor. made H E i?ei. Xn. 00575, No.
HI7l. ioi hi:i, nnd Add'l Xo. 018448
made Mat !n. HH0 for NE', Sec 24,
Twp UN. Rng HE. N M P Meridian,
ha Illed notice of intoution to mako
Five VeHi nnjjrig; Three Yoar on add'l
Proot. to establish claim to the laml
above described, before Register and
R... eitei I' s. Land Office at Tueum-
eari, N. M. mi the 85th dav of June,
1018.
I'liiinaiit names as wRucssos:
V
. lliekeron. R. O. Abercromble,
.(. i Allen. John WhittliiL'tuu. all of
Loyd. X. M.
It. A. Prentice, Registor.
Mnv 10 June 18 5t
The greasy, overfed philosopher, who
git e. without price the results of his
profound ooservatlotiH on different
question of national import, whoso
equanimity i not disturbed by au as-
sort meut of ten penny nnils doing yeo-
man service as suspender buttons, tho
patches on whno trousers only show
when he arises to go homo to a meal, in
the boy who can show you in throe min.
nfe that the Idea nf womnn's suffrngo
i all bosh.
"Give Lawyor tho Llo." any a newii-pape- r
headline, Thnt'a always tbo way
When a man gots anything given hint
11 U usually somothlng ho is already
overstocked with.
!Rt.i-.- l iwry word in this opinion. Ro
mcmlxT ir is nor our statement, but: the
deliberate opinion of a great scientist1 work-
ing for perfection in beer.
Pure beer is food and tonic.
G, Heck Bierbrauer, 1881, No. S
llrids that
"beur in lilu bottles deteriorates
more quickly than beer in dark bot-
tles when exposed to the direct sun-
light."
His tests were continued for three week
and proved that beer in light bottles had
acquired a very disagreeable, naty taste and
flavor and was unlit fur consumption.
The Brown ! kittle with Sell lit is not a
fad. Its ii.se is bused on scientific principK .
We have adopted every idea, every in-
vention, every innovation that could
make for purity.
Sehlitz is arm to vou in Brown Bottle
to protect its purity from the brewery .
our glass.
Why don't you make Hchte i lilrou:,
Bottles your rrgtif&r beer.5
i
r.i- - 1
I
.111' ill i. ,
That IVIa
TIUNOS WE THINK
kini.
'i:tiI ;,,.itH,
M.
aiy mao.
III. IK !., I ifT ;mt
. r:i.ul nuiiiiir.
I
-
' ll'.l v .l . . ,
'I . III. . ,.! ,
-
. ', (H ,. .r,, . .
'
"
.11
'
'
1. 111 inur.-ifPtii-'
uf-rn- r ilia ,y : rurl, .,
1 u.ito tru'hfu .
. in- - ttmii,v hn . t"
flii-i- hfi:;!. 1. ;it,.. .1- - h
ur-fi- ite i .n ' if U'- v ,
Hi li.-- r m'i 1, ,(., .
11 'i tin ,iii;ih'ii., i,i,
l'r.iiiiinu .. a uciri, t, .,,, lt
fc i' ! at T,r on rt T. . ,n ..
.mMi.
t Mflf
riiU ida of Mit" nj v 1,, ,,
alumancK plan oiind r ,,,,.,
Hti-I- , thir la a rhnMr n
A ltTt of 1ivi drawi. iMiin,iiud in
t.rnit. .unilillt,..! wiic
..r flfin
xfi'.niiia.
mat, jiii ini'uriilty jt'.i i.,hk
hi knM tn sfr' ho wurahitio.
Tbr la nw ifrmi tor fr .n h i p than
tlitit ixiktliir hotwfon 'wn woiiMn who
urn n ot hi tig in unv .in, iiir ',t tikdiiriiiti n?uit to a miifuiil rinMid.
When you stoat. Htnl onuuuh to dig-nif-
the orimo.
A man novor fal! in !ov- - from slip
ping 011 a urinaria peal.
Tbe millionaire who glv tbausandu
olinrity Is not nhvays an mueh of a
Ohtlatflln as tlio innii who supports hie
family on 12 a wnek.
Popularity N of tfiit hniiyht -- but no
ODp ver sold nny.
Probably I ho ronaon JapHn didn't
dully tho rorpnt ruinnrn of a prnlmlilo
war with tha lT. S. wa beonuo th
fSkailo know that us long h" In- - .'?S
Jtoop tlio fooling prnvalonl, Unolo Snra
would not try to sidl him the Philip- -
t: . :t ;
'".'Vc
The Beer
e Milwauke
NOTICE FOR PUBLICATION
1' ' ' ill"''-- ' ilfmr: - i ri i ,i li
ill ln: if N.nv Mexi'o, i
.'ounty nf quay Firit NTinal Bank
i I Ni .MoXi . jiiiiu. ill. n
Vir'.'.ii i'.,n,i l Mi'M.--
l'-- l.,.HH,- - A
.ill,
.lai. l.illil-i- ; I
''il- - iii . I' W.-I- iet:iiaM.
I'iti- - 'Wiiinltmu. fry Uoaitu WalU,
!. W.... aud J.diiM P. VeU.
it,
in, i
tt
. "'ili-- that an action aaciM
'i.. 11. . I
.itauat you t. 'tin '
' I i.i if t iff, Hi .iil vlli : i
ir . tt v lilaiutifl iruku (,
i" i in- '1' I t. tht toll'iw
i 'i"i'iit,i'( ; rop(.rt in (iuy .
' i"(" ". 'vtt: ono 'i I
tu.i... IIIuck fifty fuijr. ) j
' Mt'v inuri. of RimhoII
lil.'i,ii ' l'iiiMi!iii-ari- ,
.Sow Mmiioh. h..in,,mi in ,Ht fhoronf on 0o in
"HI t Mil- - i'o,in- - t'lork of .n l
' 'I'll "r indirniiMit hiirri"L'
iml .11 lit in- - if dotondiint. mid ft
J " ;'l lolit-- i in Mio irofinot ami you
' 11 ''.or notifl.i.t hut nrM you on-toi- .
r tn ho on to red. voif rtp
lioariiiiio in mud imihw, on o boforo
ho 2Sth dm nf JUno, A. D.. 101.1. iudg-m.-n- t
tiro will ho ronilorml
Hgsinar yon unl tho rollnf prayod by
plaintiff jrontwl nni doorood. Harry
h MfRlroy of Tnoumouii. Vow Moxloo,
i jitt.irnov for plaintiff.
1). I FIVKUAN.(ah riork of said Court
NOTICE OF PUBLICATION
In tlio District Court County of Quay
October Term, A. D., 1(113
Ui ru .Matiuhad
vs-
- No. 1211
llonry Mumilmn
Tho said dofondnnt, llonry Mnuahan
m hon-li- iiotifiod hat n suit In divoreu
Iiiim boon pomtnijiicfld against him in tho
Dint riot f.'onrt fcr the County of Quay,
St a to of Now Mexluo, by Htild TJfirn
Wiinahnn aiking judginant that tho
bond uf matriuinny now o.xltln
plaintiff ami dafatidnitt ba for
"Bt
I
K
.1. ; auil
-
i
,'l 11 ' li IIIIV"
'1 .u .11 'nd
1! t . tod
' '
' "! r ,1 !. Melon that
U'n. Dora
., i, thi
in Kii-- i idiii .11 in noy '.
m.i,.,, hi- - ,'i.ti'r ,11110 to
-- "! '.i, tii-- in.' ia i.ii-- i siii'
I,,- - l:7Mi div of .liino, A.
.1." 1. . I'lt ' i I'KMWO 11010
will do - dt-ro- au;iin,t you.
0. J. IN'KP.AV tljBrK
I! I , y
W Moult I.. KSi
I S . M , v i,,
i'l , iff
1' 11 (
BULLS rOPl SALE
At Romero, Texas
U- - ha. tor ;tl. at li i..
ro, -- n "lib ' northi ut ul I
in th. 'i k ls!a,nd'
.' tn lnails jI li' L'i- -t i.-f- i
Hri'lurd liull- - imm ,n, tu
two st-hf- - old.
I'ric tt o to JI5() t Ur:it
i ' at iliuh Gritdf t:v ti-- ti
nil v pure brod vnaiiin
Mt-r-lor- d KhIIh.
I'nce ... $t j., r h' ad
i t:ut liiwb Grade pru.ti-- '
all v iurf lired) Short H irn
vfjtrlmK Hulls.
Prtci' - . . $7s t h. ml
I !t v ht-u- d unrvuistiTcd
Hulls, thti t- - vt-ar- s old.
Price - $iu pur h ml
Will s-- ll in tiumlu rs tu sun
All old tiotiuli i'r s riM- -
and in fim- - condltiun. Com.
and sci- - tin in. ot write
O. H, Nelbon & Co.
BonUTO, Trxin
professional oards! L0Jge Directory
llAJtltY IL McltfJIOY
Attornoyat-Ia-
Tucutuoarl, Now Mexico
(i.'iii'rai I'ritL't ti'i Mutubor of Uur of
Mipruiu Court of Uuited fcrlatoa, Stt i
utirlH, uii't I tnted 8tntta Laud OUke
'
V. W. MOOSJB
Attorney t-Lw
OMa Iiratil Bulldingn, Rooini ft ad
MSLKPUONIS 171
rUGUMOXUl ; . . NKW MKX1U0
'L h. BOOM
tniey KQd Gouasalor at Law
Orti: r.Mt Mulll Btraoi
. INJUAKMKI, :. : NKW MJfiXICO
I
J. I). OUTI-I- P
' Attorney at-Ik- w
Jtntjjt of Probate ?ourt. Jumj U)uni
Oflk at Court llouae
Thud Bt 'l'liour 4
i UieHMOAKI. ;. NEW MKX1CO
0. 1L FHKOUNON
Pbyidclau k Hurjjaou
Ofitf and Uowidnuce, Miuu Htrnti
Telephone No. 189
rUCUMCABI, ;. N'EW MEXICO
U. 11. F. iJJBltillNO
PtiyMclau and Burgeon
SMlice Itddiim 1, 2, itud ;t, tlerrina; Utdg
Htiiidi'iict South StM'nnd Striet
UMlce riiono 100 KeMdouco Phono 13t
m.. q, soon
funeral Director arid Ernbalnmi
TKLKPHONK NC 110
il.-- i S Summit Street, RoHldoin' Uj.ntain
l' I' M A HI, .. NKW AIKXICO
0. MAC BTANFIL
Den ttt
' ith. i's. in Kuetor liuildiiig
'rii)hiiiit No. AO.
1 1 i'h ahi, m:u Mmifi
iioni;iri' s. con;n:ii
DILNTIST
I'llONi: I'. I TfC 'I'MCAH I, .N.M
DR. J. EDWiN MANNET
Physician Ac Surgeoo
'.irociTV i Kiri s'tui't
I'hoi.t 6l Kp 'I'houe 1 71
' I'M'' ltl NKW MUX fCt'
TUCUMCARI HOSPITAL
Modern Equipment,
Largoit x-ra- y Coll In N. M.
Oraduata Nuraei
DRS NOBLE fi DOUGHTY
Tucumcarl, N. M.
'i- - i iv S.itar, n Ottn-- i
II A K D K K W V A T T
Vt TUKNI A A I
'tt c ii pi,';!- - I' iMotll' m 'i.,::itji-- i .(
"ommor-- o Huildmn. I uuttv ,i, N l
lucumcdri Steam Laundry
I'. ii-- r tin- - luairinument of a praeti-i- l
.11.11 1 r y man of -- 0 yoarii expo- -
i,.- - Uunraiitocs satisfaotion.
uaruionts ropnircil and hutton
- ui 'l on. Cloaniiig and Presain.
PHONE 102 a r.l wo will do ho rout
CHARLES L. McCRAE,
Manager
PllnllO IIUWH tOHl! to No. 22 It !
not ohsiIiIo to j;ot iirinitiil to tn r
or to talk to oaoh lorsun, ni d overyui
ill"1 'd knw .iiitio item wnioh would be
of intorext and greatly add to tho loeal
foaturoi of our paper
Where vi!l you
spend your
vacation
this summer
n ra
We suuHfst Uuliir;i(lo and tlie
Kut ky Mutintaiu rvuinii. l in y
ofler unire fnr tlut vn .itmnist than
any other seninn ul the country,
mid at surprisingly Imv cost
' If yon pivfcr the lakes and
v tj'oU id the 'otth ami Kant,
mimer-ni- i opportiuiitn'i .tie of.
fered for an ideal outintj.
The 'ar West and the IVdic
Coast and the l'.aste: n resorts ami
Atlantic Coast olier nun h of
I
interest to the tourivt and Mght- -
i seer
."speak tn the ticket auent or
utite tmliv fur interesting liter-
ature- all nit the ijreat vacation
returns
J. A. STEWART
(iunural Patn'r At,
Topt-ku- , Kanaaa
tt H DKVOU. AKflit
jff, fit no,
MaoUB
TtHMimcnri Lodge N" A. K X A.
M. me : in Miwniiio Hull Hi-gtll-
miuUiif,'n lt ami :tr-- Mondays of enrti
tuotitli nl M p. tn. All visiting tirotii
ou weleotiiH.
A. 1 Cuddiiigtuii, W. M.
.1. K. W hi I more. S.u 'y
Uoyul Arch Chapter
Ttii'iiuiciiri Koynl Ardi Chapter Ho.
I.'t Ht'gular fnn viioulioii- - i!wi and ttl)
Mtilidn.Vs- - 'if ciiih iiioiitli in MitsOtiie If nil
' ":.'I0 p. in. AH visit Hie,
Wt'lcoinii,
V'(t.iliorg, II. I'.
I. K. Wliltiuoro, Soc'y
Eoatcru Star
Mi thi'l Cliaptcr No. lfi. Ord.ir Kapler
Star, meets in .Mnsonlc hull HVor.v iital
and Ith Tiit'KdHy night-- , i' i:00 p M.
ifiwir.o ronliiilly iuvitod.
W. M - Mr, Kdith Olurk
W l. -- l)r It. s. ComI'it
'y - MtirgHH't .I01101
I. O. 0. V.
Tin!itimari Lodge I 0. U. V uifi'tn Hi
MiiMink' hull tivory Thursday night
Viiithig llrolhors alwuy wid 'Oiin- -
M K. Parrish. N. (I.
; V. Julio. V. n.
I;. Dutm. Soo'y
T liidloy, Trca.
Tnt!ti!' ( (i. A. Kagui
Uobokalt
Ktitli Hcbol.nb lodge No. I, tnuutr
tho 1t (iml .'t il TitO'day night of cneh
tuniith in Mflotiie hull Vtnltors vol-com- e
V. (I Mr .laoobs.
V l Ml I).slliul.--
-- Mumiol Blown.
Modern Woodmen
Vodorn Wiiodmoii nf Amorioa moot
11 M.i mo luill tho ft li I'riday myht
"f o.i di mtith Vi.iitinj: Mrotbom wol
come
V i'. Prod Crowo
ir O. K. Browo. W A
W. Bmvoil, (?lort
6. I. A.
Pn,mritii Div N. lOS, U I A., mooto
2nd and tt ft Wednesday . ;n i n
iiio hall
' Pr.-,i,oii- Mrs .1. T. Morton
li. 1. .lacobn
Ins Sco. - Mrs. II. C. (Jhnmbors
B. of R. T.
Mriithorhmid of Uiiilwuv fiiiiiino,
'i' moot Snltird:iv ovoninj.'
Maiinir hull.
I If ('. )Viiin.f.
I) W Clin;,. Ti-i-ii-
P M !1- Kl'll - -- !'! V
H h V. U II,
H , I, C ; HH'Htsi 0t'f 'rillf.l.lV
at imi . 111 in f In MuMmlf hull.
II. W. lifigjiiltH, l'rci
(' Aiidrcwi
Uop and nwinoiu) Heo'y
iiOVAJi oiiDiJu or Modau
Merls cvct.v Ttte.dny oMiing at Mooi
IUII
.In.k IikIi. DiQlutor
1.. W. Origg1, oeretutv
B. P. 0. ELKS
M, c' ( hikI and tiioitli V'lni,frlii s
( at u iniiiith tit Klk ' IIoiiii'
I Wnlt'in. Kxultod Huh i
Mut'tiitN. i?r rotary
U. of L, E.
cmii-fit- luv S'ii rm. H. of I. K
rnootK ovnry Mon uy afornnoii nt V "ill
. m . i:i ic hull
.1 If C K
K '1 .1 tit'olix. Sijo A 'I'li'hi
HARPER
KENTUCKY
WHISKEY
for Gentlemen
who cherish
Quality.
ItECr.lVNItS iOTIOE
I am HUH ( t . 1 t tu 11, ri-p- t bid 01.
tho fnltowini: ilt'.irnlii-.- l pi.iporty imiimt
bv tho Intt'tfintloiifi) Monk of 'lommnroM
Ttioutnearl, N M
N K ' 1 Nli' .sot-- 2." lwp ION Hti
K
. and NV& NW, Hor .10 and HK',
SWV, Hoc lit Twp ION Itng Kl li. 0011
taming 102 24 10" ihto. S I ! 4SW, Wlf, HIP, See I.'t. ,,d N W
N K Vt Pec 21 Twp ION Ih.g :i K.. oon
tainiii" 1 110 . yuiiy iiumty, ,
SIP, NWt', andSW', Ni:i, un.l -t,
2 ami It Pee I Twp HN liny III ii . om,
tnininy t.'.'' 0 inn s (,tunv omiiitv,
N M.
liOis f'. M utid Ii of l.iiinnrV nl.
div of lots 1. 2. and 4 of MIook 10
original tnwimito Tuo'imrnri. lotn i,
K and P flii'iiaiilt 's Sub Hiv. of lots
, 0. 10. 11. 12 of Block 1 )T Ttiouin
arl, hnth H : I), mid K I.muar'- - Hub
Plv of lot 1. (I. 10, iiml IL' nf MIL :tl
OT Tiiounicari. N. M
hot .1 Hlnok 1M OT Tiiouiiioari. N M
V .' S ititoro.it in tn i to Lntn II mid
12 in Block HO UiihiiiII'- - additiou.
Lot .r. in Block H of UmiJili- - .idilition
ti Tuoiitiiotiri.
I! B. JON KM, Heoeiver
hit rtiatiounl Bank of (!oiumorre
Tno.urofarl. N. M
Tucumcdri Transfer Co.
PHONE 190,
OVK SPECIALTY iS COAL
WILLIAM TROUP, Proprietor
Gents' Resort
We Handle the BcsC
Fool !'tr!orin, Connection
Your Pa Iron a rfc i.s A pprec'uvted
Bond ivnd Lillvrd ivnd
OldgjHomestevMl Exclusively
Vorenberg Bar
(Prickly Ash, Poke Root and Potanshnm
Prompt Powerful Permanent
Ul 1. S' t ' ki'ii '..ii .ivh1 r- - '1 i n
. ro nan:- - l. I'. I'. I.. lii: - l c(e ,t vi-r- (utbUy wtuiiotln-- r c- i yon 10 .y t tr u
cinca uro u ,t'l 1
P. P. P.
Malcca rich. red. nuro lilood loan 5 tl itlre
system clears tho brain BtrcnijthoiiB digestion an-- i. rves.
A jxjsltivo npecific for Blood Poison and : Kin iii (3i-- .
Drives out Rheumatism and Stops the Pain; cuda Malaria;
Is a wondarud tonic and body-builde- r. Thou .nidi en iur 0 it.
F. V. UPPMAN, SAVANNAH, GA.
PALACE BARBER SHOP
O. SANDUSKY, Prop.
I'm 1 ood Hliavo hair cut or sh nitiiioo call at tlio Palace. Bat lis tu con
nentlon, also Hliluer.
Conrtfloiui troiitiuent and your patronage appreciated.
